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En la investigación titulada Influencia de la educación para la gestión del riesgo en 
el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución Educativa 
Santa Teresa de la Cruz, distrito de Lurigancho Chosica , provincia Lima, periodo 2015, 
la presente investigación tuvo como propósito establecer averiguaciones respecto a la 
educación en gestión del riesgo en el cambio de actitud ante la presencia de eventos 
adversos de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresa de la Cruz, del distrito 
de Lurigancho Chosica.  La naturaleza de las variables y la profundidad del estudio 
correspondió al tipo aplicativo, con un diseño cuasi experimental, con enfoque 
cuantitativo, nivel de la investigación fue explicativo y utilizó el método científico como 
método general y el de formalización, matematización e inferencial como métodos 
específicos. Se contó con una población de  93 estudiantes y la muestra de 40 estudiantes 
de la I.E. Santa Teresa de la Cruz; se utilizó la técnica de la encuesta y la observación 
directa, el instrumento fue el cuestionario para recabar datos acerca de las actitudes de los 
estudiantes, que fue validado por juicio de expertos y se determinó su confiabilidad con el 
coeficiente de Alfa de Crombach. En el procesamiento de los datos se utilizó el estadístico 
de U de Mann Whitney.  El diseño utilizado, nos posibilitó procesar, presentar, analizar e 
interpretar los resultados, de modo que pudimos establecer la confirmación de las 
hipótesis. Las conclusiones a la cuales arribamos  es que existe influencia significativa de 
la educación en gestión del riesgo en el cambio de actitud ante eventos adversos, y en cada 
componente de la actitud, de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresa de la 
Cruz del distrito de Lurigancho Chosica.   
 






In the research titled Influence of education for risk management in the change of 
attitude to adverse events of the students of the Educational Institution Santa Teresa de la 
Cruz, Lurigancho Chosica district, Lima province, 2015 period, the present investigation 
had as purpose to establish inquiries regarding education in risk management in the change 
of attitude in the presence of adverse events of the students of the Educational Institution 
Santa Teresa de la Cruz, district of Lurigancho Chosica. The nature of the variables and 
the depth of the study corresponded to the application type, with a quasi-experimental 
design, with a quantitative approach, the level of the research was explanatory and used 
the scientific method as a general method and the formalization, mathematization and 
inferential method as specific methods . It had a population of 93 students and a sample of 
40 students of the I.E. Santa Teresa de la Cruz; the technique of the survey and direct 
observation was used, the instrument was the questionnaire to collect data about student 
attitudes, which was validated by expert judgment and its reliability was determined with 
the Crombach's Alpha coefficient. In the processing of the data, the Mann Whitney U 
statistic was used. The design used allowed us to process, present, analyze and interpret the 
results, so that we could establish the confirmation of the hypotheses. The conclusions to 
which we arrive is that there is significant influence of education in risk management in 
the change of attitude towards adverse events, and in each component of the attitude, of the 
students of the Educational Institution Santa Teresa de la Cruz of the district of Lurigancho 
Chosica. 
 








Este trabajo de investigación titulado Influencia de la educación para la gestión del 
riesgo en el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
educativa Santa Teresa de la Cruz, Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia Lima, 
periodo 2015, tuvo como propósito indagar e identificar las relaciones o posibles 
influencias que se pueden dar entre las variables en estudio. 
Estamos convencidos de la fundamental importancia de la educación en gestión del 
riesgo y su influencia en todos los aspectos de la formación integral de los estudiantes, no 
existe dudas en relación a su valía en la seguridad personal, cuidado del medio ambiente, 
de los bienes, infraestructura. Nuestro estudio nos permitió reflexionar sobre la 
responsabilidad que se tiene que asumir para promover contextos vivenciales. La 
prevención, la mitigación, los recursos disponibles, entre ellos lo más importante es la 
información, capacitación y desarrollo personal, promoviendo el cambio de actitud ante la 
presencia de posibles eventos adversos.  
El presente trabajo lo presentamos en los siguientes cinco capítulos:  
El primer capítulo se refiere al planteamiento de problema, determinación y 
formulación del problema, objetivos,  importancia y alcances de la investigación. 
El segundo capítulo comprende el marco teórico, antecedentes del problema, bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
El tercer capítulo aborda las hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo enfoca la metodología, donde se considera el enfoque, el tipo, 
diseño de la investigación; además la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 





El quinto capítulo contiene los resultados de la investigación, validez y confiabilidad 
de los instrumentos, presentación y  análisis de los resultados , contraste de hipótesis y 
discusión de los resultados.  






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
 En la educación para la gestión del riesgo cobran especial importancia las acciones 
orientadas a la formulación de planes para la preparación y atención de situaciones de 
emergencia y desastre. Sin embargo, en los últimos años también se ha venido 
reflexionando desde la educación en el hecho de que las situaciones de desastre tienen una 
historia de construcción social, en el tiempo y el espacio, en la que inciden múltiples 
factores de carácter político, social, cultural y económico, a los cuales subyace una 
concepción de la relación entre riesgo, desarrollo y educación.  
Además, como resultado de la evolución de la manera de interpretar los riesgos y los 
desastres, de intervenir para evitarlos o reducirlos, y de responder a sus efectos. Lo que 
antes se consideraba un “acto de la naturaleza” o un “castigo de Dios”, hoy se reconoce 
como el resultado de una “construcción social”, es decir, de una serie de decisiones y de 
acciones humanas que determinan que la sociedad y el territorio hayan perdido su 
capacidad para resistir, sin mayores traumatismos, los efectos de la dinámica de la 
naturaleza o de la misma sociedad. 
La educación para la gestión del riesgo constituye un proceso de empoderamiento, 
que mejora las capacidades y el estatus de los grupos vulnerables, a la vez que los dota de 
mayor control e influencia sobre los recursos y procesos políticos. De acuerdo con Lavell 
(2008) “la expresión micro-social y territorial del riesgo, combinada con el mismo 
dinamismo y cambio en las condiciones y la multiplicidad de escenarios particulares de 
riesgo que existen en un solo país, significa que el análisis de riesgo y la intervención en el 
mismo no pueden prescindir de altos niveles de participación y apropiación del problema 





La Institución Educativa Santa Teresa de la Cruz, ubicada en el distrito de 
Lurigancho - Chosica, no ha ejecutado a la fecha su plan de contingencia en lo referente a 
formación y capacitación del comité de gestión de riesgo lo cual menoscaba  la seguridad 
interna para el conjunto de la comunidad educativa, del nivel Educación Primaria, que 
involucra directamente al menos a 93 estudiantes de primaria, 10 docentes y 1 directora. 
Al no haber formado y capacitado al comité de gestión de riesgo así como no haber 
educado a la comunidad educativa en temas de gestión del riesgo acarrea para la población 
escolar, una deficiencia en la mitigación y respuesta oportuna   a cualquier situación de 
emergencia ya que esta población se encuentra  vulnerable en el componente educativo. 
Debido a su vulnerabilidad frente a una o varias amenazas naturales o antrópicas, existe la 
posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de infraestructura, de tipo 
económico y social. 
La institución educativa se ubica en un casco urbano dentro del distrito en una zona 
de alto riesgo por estar a la falda de los andes occidentales puede ser afectada por huaycos, 
inundaciones a consecuencia de las lluvias en los meses de diciembre a abril, evento que 
afecta directamente a todas las comunidades que habitan en este distrito y otras 
comunidades de la parte alta. También puede ser afectada por sismo o incendio, sumado a 
ello que el municipio tiene limitaciones y equipos para enfrentar situaciones de emergencia 
o desastre.  
Estos planteamientos permiten observar, que en la institución educativa, estudiantes, 
docentes tienen limitaciones de cambio de actitud reactiva a proactiva y compromiso para 
hacer frente a las distintas situaciones de riesgo que enfrentan en la institución en su vida 
cotidiana de manera individual o colectiva, se ha vivido y se vive casos relacionados con el 
riesgo y el desastre, que ha afectado de manera directa o indirecta, posibilitándonos 





conocimiento, entendimiento y conciencia sobre la dinámica local y la relación riesgo-
desarrollo, de participación en toma de decisiones concretas, de manera reflexiva y crítica. 
Se desconoce el enfoque conceptual de la gestión del riesgo, haciendo un análisis de cada 
uno de sus factores: vulnerabilidad, amenaza, riesgo para luego dar alcances del estudio y 
la planificación en la gestión del riesgo, así como de acciones de prevención y reducción 
del riesgo. 
Por estas razones se plantea el proyecto de tesis  titulado: Influencia de la educación 
para la gestión del riesgo en el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes 
de la Institución Educativa Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia 
Lima, periodo 2015. Con la finalidad de empezar a promover a que estudiantes, del nivel 
educativo primaria, cambien de actitud mediante la educación, capacitación, organización 
y ejercicios de simulación y simulacro, utilizando estrategias adecuadas y haciendo un 
trabajo de equipo. Si se previene y mitiga el riesgo estaremos en mejor posibilidad de 
salvar vidas, infraestructura y bienes, y también el costo de recuperación sería mucho 
menor. 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen en 
el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia Lima, 
periodo 2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1  ¿De qué manera las actividades de educación para la gestión del riesgo 





de la Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, 
provincia Lima, periodo 2015? 
PE2  ¿De qué manera las actividades de educación para la gestión del riesgo 
influyen en el cambio de actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes 
de la Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, 
provincia Lima, periodo 2015? 
PE3   ¿De qué manera las actividades de educación para la gestión del riesgo 
influyen en el cambio de actitud conductual ante eventos adversos de los 
estudiantes de la Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito 
Lurigancho Chosica, provincia Lima, periodo 2015? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer que las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen en el 
cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia Lima, 
periodo 2015. 
1.3.2. Objetivo especificos 
OE1  Establecer que las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen 
en el cambio de actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 
Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, 
provincia Lima, periodo 2015? 
OE2  Establecer que las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen 
en el cambio de actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 
Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, 





OE3  Establecer que las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen 
en el cambio de actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes de la 
Institución Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, 
provincia Lima, periodo 2015? 
1.4. Importancia y alcances de la investigación   
A continuación se fundamenta la importancia del siguiente trabajo de investigación. 
- Contribuirá al logro de un cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes 
de la IE. Santa Teresa de la Cruz. 
- Aportará nuevos conocimientos sobre la gestión  del riesgo a fin de generar la cultura 
de prevención y mitigación de los estudiantes, dinamizando esa cultura en cada uno de 
sus hogares.   
- Permitirá el uso de estrategias dinámicas como el simulacro y la simulación en la 
gestión del riesgo. 
- Permitirá inculcar valores en los estudiantes, para trabajar con responsabilidad, 
iniciativa, colaboración y coordinación a fin de afrontar posibles eventos adversos. 
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Santa Teresa de la Cruz, del 
Distrito de Lurigancho, Chosica, con los estudiantes del 6to. Grado, nivel de educación 
primaria. 
1.5. Limitaciones de la investigación   
- Escasa información  bibliográfica  específica relacionada  con el trabajo de 
investigación. 
- Limitado conocimiento del tema por parte de los docentes y estudiantes. 








Marco  teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación    
Verena (2008), en la tesis titulada: Participación y actitudes de la población como 
factores de influencia a una gestión del riesgo eficiente en el Perú, plantea como objetivo 
de su estudio, la contemplación de un marco general, tomando como ejemplos tres 
provincias seleccionadas del Perù, elaborando dinámicas dentro de diferentes fases de 
cambio participativo de una sociedad, que pueden llevar a un estado de desastre o no. Por 
otro lado interesa las percepciones y actitudes de la población frente a sì mismos y frente a 
los denominados expertos responsables “de oficio” del tema de gestión del riesgo. Sigue la 
metodología cuantitativa del modelo Cadolf, mediante entrevistas estructuradas a 
“desentendidos” (pobladores) y “expertos” (autoridades). Concluye que es necesario 
incorporar de manera permanente actividades de la gestión del riesgo dentro de los 
procesos regulares de una comunidad para alcanzar a largo plazo un mayor equilibrio de 
los habitantes con su medio ambiente y su protección frente a sus peligros. 
Neuhaus (2013), en la tesis titulada Identificación de factores que limitan una 
implementación efectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local, en distritos 
seleccionados de la Región de Piura, tuvo como objetivo de estudio el investigar algunos 
factores que limitan una implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a 
nivel local. La metodología se centró en estudio de caso, con métodos cualitativos, 
entrevistas semi-estructuradas, pruebas de conocimiento y revisión documental. Concluye 
que existe una pobre implementación de la gestión del riesgo de desastres en los distritos. 
Una de las principales causas es que no todos los componentes del enfoque se encuentran 
igualmente institucionalizados. Para la gestión reactiva (preparación y atención ante 





un presupuesto -aunque no sea muy alto-, lo cual no sucede con los componentes de la 
gestión del riesgo prospectiva (prevención) y correctiva. Sin embargo, el componente 
reactivo tampoco está lo suficientemente institucionalizado como para ser eficaz. El marco 
normativo precisa una regulación y en el anterior sistema, los actores no asumían sus 
responsabilidades y facultades según lo establecido. Las reglas de juego tampoco se 
encuentran reforzadas con ordenanzas a nivel local, los mecanismos de coordinación son 
deficientes y no existe un sistema de reportes e información entre los diferentes niveles del 
estado.  
Schwartz (2013), en su tesis titulada: Mejorando la preparación ante desastres en el 
Perú: ¿En qué medida se identifican y se aplican las lecciones aprendidas de los 
simulacros?, analiza hasta qué punto el marco para los ejercicios de respuesta frente los 
desastres en el Perú concuerda con un enfoque hacia las lecciones aprendidas para mejorar 
el nivel de preparación ante los desastres. En la metodología que utiliza hace una  revisión 
de las teorías actuales sobre ejercicios de preparación de desastres, revisión de las teorías 
actuales de lecciones aprendidas para organizaciones, ejércitos y entidades de respuesta a 
emergencias y el registro de las similitudes y las diferencias de cada componente de 
la estrategia de lecciones aprendidas y de la estrategia del ejercicio de preparación de 
desastres. La investigación determina que un enfoque más preciso hacia la mejora continua 
a través de las lecciones aprendidas puede aumentar la utilidad del simulacro y por lo 
general, fortalecer la preparación frente los desastres al nivel nacional, regional y local. 
Con base en los hallazgos, la autora les brinda recomendaciones estratégicas a todos los 
niveles de gobierno para fortalecer la eficacia de ejercicios de preparación para los 
desastres. 
Velasquez (2012), en su tesis titulada:  Premisas de diseño en seguridad al riesgo a 





Universidad de San Carlos de Guatemala, se planetó como objetivo crear una propuesta 
que incluya la temática de Gestión al Riesgo a Desastre, dentro del Pensum de estudios de 
la Facultad de Arquitectura. Aplicó el método descriptivo, utilizando para ello la 
investigación documental, lecturas, selección, clasificación y análisis de toda la 
información obtenida sobre el tema. Concluye que el concepto de Gestión al Riesgo a 
Desastre, debe ser una condición implícita en el que hacer del arquitecto, es por ello que la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, considera apropiado la 
incorporación de los temas dentro de los programas y pensum de estudios Facultativos. 
Guzmán (2012), en su tesis titulada: La Construcción Social del riesgo de desastres 
en el Sureste de México: El Huracán Isidoro en dos Comunidades de Yucatán, se planteó 
como objetivo analizar las formas de la construcción social del riesgo de desastre ante la 
influencia del huracán Isidoro en dos comunidades de Yucatán. El análisis de la 
construcción social del riesgo se realiza dentro de la relación sociedad naturaleza y para 
ello se utilizan dos enfoques teóricos sobre dicha relación, la ecología cultural y la 
ecología política; y para el análisis del desastre en sí mismo, utiliza el marco analítico del 
enfoque alternativo del estudio de los desastres. Entre las conclusiones que llega afirma 
que identificar la construcción social del riesgo implica contemplar a la sociedad y su 
entorno como una sola entidad, pues la sociedad forma parte del entorno en el cual se 
desarrolla y el entorno es construido socialmente, por lo que puede decirse que la sociedad 
misma genera el riesgo cuando sus acciones u omisiones afectan las condiciones 
ambientales, incrementando su vulnerabilidad.        
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Educación para la gestión del riesgo 
Ramírez (2005), indica que la educación para la gestión del riesgo es el proceso de 





científicamente los riesgos, ser capaz de evitarlos, y mitigarlos y de responder, en forma 
efectiva, a sus consecuencias. 
En el análisis de esta definición se debe considerar además que es necesario brindar a 
las personas todas las experiencias posibles para que puedan comprender, bajo una visión 
científica y apegada a la realidad, las amenazas a que están expuestas y el grado de 
vulnerabilidad en que se encuentran respecto a esa amenaza en su contexto físico y social, 
para poder evitar o enfrentar con éxito, cualquier evento adverso que se llegue a consumar. 
Ese grado de comprensión de los riesgos; (amenazas y vulnerabilidad), a que se debe 
llegar, significa que la persona será capaz de: 
- Reconocer que existen los riesgos. 
- Identificar los propios riesgos a que está expuesto. 
- Comprender el origen y las características de los riesgos. 
- Proveer el grado de impacto que pueda sufrir al ocurrir un evento adverso de origen 
antrópico (causado por el ser humano), originado por la naturaleza o a la combinación 
de ambos factores. 
- Interpretar correctamente su propia realidad y la del grupo al que pertenece, para tomar 
decisiones acertadas sobre los posibles desastres que puedan ocurrir y la forma de 
reducirlos. 
La educación para la gestión del riesgo debe propiciar en la formación de la persona, 
nuevos recursos de naturaleza cognoscitiva, afectiva, psicomotora, ética y espiritual que 
hagan posible respuestas adecuadas ante cualquier responsabilidad aprendizaje, en el que 
conviene centrar la atención, como elemento y factor clave en el proceso educativo. 
Al conocerse cómo se aprende, es factible acercarse al logro del cambio deseado; 
lógicamente entendiendo el aprendizaje desde una perspectiva formativa, como lo señala 





totalidad de la vida individual y social" y no quedan en lo que García Hoz llama seudo 
aprendizaje que define como "lo que se adhiere  a fragmentos superficiales de la 
inautenticidad del hombre" (García, 1970). 
La reducción del riesgo de desastres es un proceso permanente de análisis, 
planificación, toma de decisiones e implementación de acciones destinadas a corregir las 
vulnerabilidades acumuladas a lo largo de los procesos de desarrollo y a mitigar, prevenir 
y, en el mejor de los casos, evitar que los efectos de un fenómeno potencialmente 
destructor ocasionen daños o trastornos severos en la vida de las personas, los medios de 
subsistencia y los ecosistemas de los territorios (Cardona et al, 2005). 
Para abordar el tema de gestión del riesgo es necesario comprender la evolución que 
precede a este concepto. Durante años se ha trabajado en él como anticipar y actuar ante 
posibles efectos de fenómenos naturales y generados por el hombre, pero ha sido más 
reciente la aparición de acciones sistemáticas enfocadas a conocer mejor las variables que 
intervienen para determinar la intensidad y la extensión del impacto de los desastres, 
conocimiento que lentamente se ha trasladado de los campos técnicos y científicos a la 
sociedad en general. La conciencia acerca de la existencia de esas condiciones que 
favorecen la concreción de desastres, ha generado la necesidad de diseñar e implementar 
mecanismos que puedan intervenir las causas, modificándolas o eliminándolas de forma tal 
que o no se concreten los o bien si se presentan, sus efectos atenuados. 
Si bien la gestión de riesgos ha sido considerada por algunos como un hecho 
simplemente semántico, para otros ha significado una alternativa que surge para romper el 
círculo vicioso en que cayó el llamado manejo de desastres. Se ha iniciado un cambio en la 
visión del corto plazo, obligando a considerar el largo plazo. Pero hay más detrás de este 
concepto, la visión de gestión de riesgos es realmente una estrategia y no una disciplina, es 





instituciones, sino una actitud y por qué no, un valor o principio de y para una sociedad. 
(Calderón, 1994). 
2.2.1.1 La Educación en Gestión del Riesgo: Marcos políticos y normativos que le dan 
sustento. 
En la década de 1990, con la declaración del “Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales – DIRDN”, los conceptos de prevención y 
mitigación ganaron vigencia sobre los enfoques centrados en la respuesta a los desastres.  
En la última década en nuestro país se realizaron esfuerzos en torno al tema, así se 
formuló el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 001-A-2004-DS/SG del 15 de enero de 2004, instrumento de 
planificación, resultado de la conjunción de esfuerzos y diversas reuniones de trabajo con 
los representantes de entidades públicas y no públicas que conformaban el Sistema 
Nacional de Defensa Civil – Sinadeci. El referido plan, definió objetivos, estrategias y 
programas dirigidos a la prevención, mitigación del riesgo, preparación, atención de 
emergencias, así como para la rehabilitación en caso de desastres. 
Posteriormente, con el acuerdo de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de 
Desastres y la adopción del “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015”-MAH, los 
países asumieron una serie de compromisos, entre los cuales se estableció como prioridad: 
“Velar para que la Reducción del Riesgo de Desastre constituya una prioridad nacional y 
local dotada de una sólida base institucional”, generando una corriente de organización 
basada en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), con un enfoque integral, en el cual 
todos los actores del desarrollo deben asumir funciones específicas, desde la base de sus 
competencias y atribuciones, priorizando como tema central la GRD y sus componentes: la 





En ese contexto, el 17 de diciembre de 2010, el Acuerdo Nacional, amplía el acta 
suscrita el 22 de julio de 2002, para incorporar la trigésima segunda Política de Estado, 
Gestión del Riesgo de Desastres, que sería implementada por los organismos públicos de 
todos los niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la 
cooperación internacional, promoviendo una cultura de prevención y contribuyendo 
directamente en el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. 
El Gobierno Nacional, en el marco del Proceso de Modernización, Descentralización 
y Reforma del Estado, ha creado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERED, a través de la Ley Nº 29664 promulgada el 08 de febrero de 2011 y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM de fecha 25 de 
mayo de 2011. 
Mediante Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM del 02 de Noviembre de 2012, se 
aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, definida como “el 
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la 
generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación 
y reconstrucción ante situaciones de desastre, así como a minimizar sus efectos adversos 
sobre la población, la economía y el ambiente”. 
El 12 de mayo del 2014 se aprueba mediante Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Planagered). En el Plan se incluyen 
acciones estratégicas que viabilicen su incorporación transversal en los instrumentos de 
planificación y presupuesto de los sectores, gobiernos regionales y locales.(Planagered, 
2014, pp. 8 y 9). 
2.2.1.2 Retos para la educación en Gestión del Riesgo desde una perspectiva integral 
Ramírez, (2008) Consultor del Componente Seguridad Escolar y Educación 





desastres de los cuales, en algunos casos, aún no se repone y lo más grave es que continúa 
en situación de riesgo. 
 A pesar de que la mayoría de los esfuerzos en los países se han destinado a la 
preparación para los eventos adversos, no se ha logrado el éxito esperado” y como lo 
señala Richard Olson “el viejo paradigma de preparación y respuesta para desastres ha 
fallado” (Olson, 2002 ) 
 Si bien es cierto, en la última década se ha avanzado en legislación, organización, 
estrategias de respuesta, capacitación y en la atención integrada de los desastres, esto no ha 
sido suficiente; situación que la comprobamos casi a diario cuando ocurren eventos 
adversos de intensidades significativas. 
 Por lo tanto es necesario continuar fortaleciendo las acciones orientadas al efectivo 
manejo del desastre, pero, a la vez, resulta imprescindible cambiar el paradigma centrado 
en el evento adverso y el desastre, por uno nuevo que tome en cuenta el análisis del riesgo 
y la reducción de las amenazas y la vulnerabilidad, como medidas para evitar o al menos 
mitigar las probabilidades de que puedan ocurrir emergencias graves o desastres. 
 Este cambio debe partir del enriquecimiento de la cultura y de la educación de las 
personas, por medio de la formación de nuevas actitudes, valores, conciencia, 
compromisos, conocimientos y técnicas respecto a la amenaza, la vulnerabilidad y a la 
gestión del riesgo en general. ¿Qué otro recurso, de no ser la educación, es el más 
apropiado para lograr esos cambios en la formación de las personas y en las comunidades? 
 Para tener éxito en la reducción del riesgo es necesaria una educación que 
promueva una visión proactiva y holista, que coincida con los enfoques inter, multi y 






 Una educación concebida como “el proceso de comunicación social que forma 
integralmente al ser humano, para que sea capaz de comprender científicamente los 
riesgos, evitarlos, mitigarlos y responder en forma efectiva, a sus consecuencias: las 
emergencias y los desastres. (Cuse, Ofda, 2005). 
 Esta educación debe promover procesos de formación que permitan a las personas: 
comprender el origen del riesgo y sus factores, reconocer que el riesgo es parte de su 
realidad, entender al desastre como consecuencia de esa realidad y comprometerse con la 
gestión del riesgo, como medio para cambiar la realidad que le está afectando. 
 Propiamente sobre la gestión del riesgo en los centros educativos, resulta oportuno 
tomar como referencia, para fines prácticos, lo que el expositor llama el triángulo 
institucional de la gestión del riesgo, en el cual, los lados representan las tres funciones 
fundamentales que toda institución educativa debe cumplir para lograr hacer una gestión 
del riesgo de criterio amplio. Estas tres funciones son las siguientes: 
a. Seguridad Interna: Un centro educativo cumple esta función, cuando en sus 
instalaciones se cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias de tal manera que 
la comunidad educativa está en un ambiente seguro y en condiciones de responder, en 
forma correcta, en caso de evento adverso. 
b. Servicio a la Nación: La institución educativa elaborará, en forma coordinada con los 
organismos de socorro y otras instituciones, una estrategia de apoyo al sistema local y 
nacional de emergencia, orientada a la reducción del riesgo, al manejo del desastre y a 
la recuperación. 
c. Producto de calidad: Se refiere a la responsabilidad formadora de la escuela, el 
colegio y la universidad, por medio de la cual sus egresados (as) lograrán un sólido 





(as) con la prevención y la mitigación del riesgo, en sus actividades particulares y en el 
ejercicio de su profesión. 
d. Aún con los avances alcanzados en la educación para la gestión del riesgo en América 
Latina, se observa que: 
 En muchos casos, los esfuerzos siguen siendo dispersos, sin una planificación integral, 
aún en países que cuentan con planes nacionales de educación para la gestión del 
riesgo. 
 Algunas de las iniciativas y proyectos vigentes se sustentan en buenas disposiciones 
particulares, más que en una voluntad política e institucional firme y permanente. 
 Se asumen estos esfuerzos como programas aislados, o se envían a formar parte de 
programas o departamentos estructurados y concebidos anteriormente para otros fines, 
razón por la cual, desde allí el tema se aborda en forma tangencial, temporal e 
insuficiente en la mayoría de los casos. 
 No se incluye la gestión del riesgo en la planificación y el diseño curricular ni se 
incluye en los libros de texto, las guías didácticas u otros recursos educativos. 
 No se destinan suficientes recursos humanos y financieros para abordar el tema. 
 No hay seguimiento ni se hace una evaluación sistemática de los programas que se 
ejecutan. Los programas de estudio y las mismas instituciones educativas no se 
evalúan tomando en cuenta, entre los indicadores de calidad, lo que se hace sobre el 
riesgo y sus consecuencias 
2.2.1.3 Lo que se necesita para poder mejorar la situación actual  
Es necesaria una apertura y un respaldo total al tema que incluya: 






- La consideración de la gestión del riesgo como criterio e indicador que identifica toda 
educación que se precia de calidad. 
- El empleo tanto de modelos de educación presencial, cuanto modelos de educación a 
distancia, que permitan promover, ejecutar y extender la formación en gestión del 
riesgo a un ritmo más acelerado y con una mayor cobertura. 
- La definición de una estrategia de educación que se sustente en una propuesta 
curricular enriquecida por un eje transversal u otro recurso educativo, que asegure una 
formación sistemática, permanente y suficiente de los (as) estudiantes en el tema de la 
gestión del riesgo. 
- Una administración institucional comprometida con la calidad de la infraestructura y 
con la preparación de la comunidad educativa para que sea capaz de responder, 
efectivamente, en caso de evento adverso. 
- La promoción de un compromiso que no solamente permita identificar lo que hay que 
hacer sino determinar cómo se va a lograr lo propuesto, con qué se va a lograr y cómo 
se va a mantener lo que se logre. 
La esperanza de la educación, “garantiza las bases del perfeccionamiento del hombre, de 
su empeño de vivir de una manera arraigada, como también nos obliga a la convicción de 
que el mundo es transformable”(Furter, 1996). 
2.2.1.4    La Gestión del Riesgo en la Propuesta Educativa Institucional 
En los últimos años, la manera de concebir, por parte de los sistemas de educación, 
el alcance de la labor desarrollada por la institución educativa, se ha transformado 
significativamente, pasando de ser una escuela cerrada, de espalda a los problemas de la 
comunidad en la cual está inmersa, a ser una escuela abierta, cuya propuesta educativa, 
procedimientos y actores le permiten avanzar, tanto en la gestión integral de los procesos 





todos sus componentes, tales como: la integración de las diferentes áreas del conocimiento, 
la cual debe ser considerada en la planificación estratégica, en la organización de 
ambientes de aprendizaje dentro y fuera del aula, y en la participación de los diferentes 
actores en los momentos y etapas del proceso; todo esto con miras a consolidar equipos de 
trabajo, a generar esquemas y procesos de comunicación, y a posibilitar la articulación 
clara de las acciones que se proponen con el plan de estudios de acuerdo con las 
competencias o estándares propuestos, desde una perspectiva de interacción o diálogo 
disciplinar. 
En este sentido, el manejo dado a la temática de Gestión del Riesgo desde la 
institución educativa podría decirse que también se encuentra en proceso de cambio. Las 
tendencias actuales encontradas a través de algunos estudios, para el manejo del tema en la 
subregión, podrían resumirse (Guevara, 2008) así: 
1. Un enfoque reactivo o atencionista, expresado en el énfasis dado a la creación de 
Comités Escolares de Emergencia, los cuales tienen a su cargo la elaboración de planes 
escolares de emergencia o contingencia y simulacro, que en la mayoría de casos se 
reducen, finalmente, a acciones de evacuación. Para tal fin, desde los Ministerios de 
Educación se han fijado normas que confieren obligatoriedad a estas acciones. 
2. La protección, evaluación y, en pocos casos, mejoramiento físico de la infraestructura 
de los planteles educativos; 
3. Propuestas que buscan incidir en la temática, desde el plan de estudios, incluyéndola 
como parte de las diferentes asignaturas. Definiendo para ello capacidades y contenidos 
que se relacionen con la temática y que contribuyen a su desarrollo. Un ejemplo de esto 
sería del profesor de español, quien realiza dramatizaciones sobre las problemáticas 





placas tectónicas, en relación con los sismos, lo cual, no necesariamente, implica un 
diálogo o interacción de disciplinas; 
4. En algunos países la superación de la mecanización en la cual han terminado aspectos 
como los simulacros de evacuación, dándole un carácter más pedagógico. 
5. La incorporación de la Gestión del Riesgo en el marco de los procesos de educación 
ambiental. 
Ninguna de estas propuestas es equivocada, más bien son caminos de aproximación 
o acciones que pueden llegar a ser complementarias entre sí, desde un ejercicio de 
planificación sistemática, que debe hacer parte de una política educativa y no de una 
preocupación aislada, como se ha venido haciendo. Por otro lado, requieren un 
planteamiento investigativo que permita validar los esfuerzos que se hacen al respecto y 
trascenderlos. 
2.2.1.5 Procesos educativos en gestión del riesgo. 
Considerando que la sistematización de experiencias involucra un campo amplio 
sobre el cual existen múltiples concepciones, en el que se busca aportar algunos elementos 
básicos construidos a partir de los procesos de sistematización de experiencias escolares de 
Gestión del Riesgo, desarrollado por el proyecto Predecan en los países de la subregión 
andina, y de otros proyectos o agencias de cooperación. 
Guevara, (2008) indica que  estudios han dejado ver que la sistematización de 
experiencias educativas en Gestión del Riesgo tiene aún debilidades a nivel de la  
subregión andina. Esto se refleja en la poca información organizada y disponible sobre las 
mismas, y en la escasa bibliografía especializada, que recoja las reflexiones acerca de las 
experiencias adelantadas en los países de la subregión. En este sentido, es necesario 
reconocer la importancia que la incorporación de la Gestión del Riesgo en la educación 





instituciones comprometidas con esta iniciativa, en la sistematización de los procesos. 
Como se trata de una dimensión relativamente nueva, la sistematización se constituye en 
una de las estrategias más oportunas para validar su pertinencia y salvar los obstáculos que 
estas iniciativas encuentran para instalarse en la educación formal. 
¿Cómo entender, entonces, la sistematización, más allá de la elaboración de un 
informe sobre la experiencia, un registro o la acumulación de incapacitación? 
Retomemos algunos elementos: 
1. Diferentes autores coinciden en que la sistematización es un ejercicio referido a 
experiencias prácticas concretas. 
2. En este sentido, la sistematización y la lectura de experiencias escolares en Gestión 
del Riesgo se constituyen en sección del proceso de reflexión crítica y sistemática que 
hacen los actores, protagonistas de una realidad, acerca de las iniciativas y prácticas de 
intervención en las que están involucrados. 
3. Para el caso de las experiencias educativas en Gestión del Riesgo, la sistematización 
de ellas en la región permite, por un lado, la reflexión de los actores involucrados, lo 
cual debe incidir en su mejoramiento y, por otro, su trascendencia en un escenario 
local y particular, a otros de nivel nacional y regional. 
2.2.1.6 La participación de los actores sociales en el proceso educativo para la gestión 
del riesgo. 
La participación: Mas allá de un concepto, una condición “sine qua non” 
En términos generales el concepto de participación alude al proceso por el cual las 
comunidades y/o diferentes sectores sociales influyen en los proyectos, en los programas y 
en las políticas que les afectan, implicándose en la toma de decisiones y en la gestión de 





resultados y mayor eficiencia en los proyectos, y otra, como fin en sí misma, ligada a la 
idea de fortalecimiento democrático. 
La educación en Gestión del Riesgo constituye un proceso de empoderamiento, que 
mejora las capacidades y el estatus de los grupos vulnerables, a la vez que los dota de 
mayor control e influencia sobre los recursos y procesos políticos. De acuerdo con Lavell 
“la expresión micro-social y territorial del riesgo, combinada con el mismo dinamismo y 
cambio en las condiciones y la multiplicidad de escenarios particulares de riesgo que 
existen en un solo país, significa que el análisis de riesgo y la intervención en el mismo no 
pueden prescindir de altos niveles de participación y apropiación del problema por parte de 
los actores locales”. El mismo autor sostiene que “la importancia de las dimensiones 
subjetivas del riesgo en su evaluación y análisis significan, entre otras cosas, que el 
proceso de la gestión tiene que ser necesariamente participativo, elevando a los sujetos del 
riesgo y las autoridades a actores y sujetos de análisis, formulación estratégica y de 
decisión. La participación es un mecanismo de legitimación y de garantía de pertenencia y 
la piedra angular de la apropiación del proceso por parte de los actores sociales. La 
apropiación es, de hecho, el signo definitorio del proceso”. 
¿La participación: En qué, cómo y quiénes? 
En el proceso de construcción de conocimiento, entendimiento y conciencia sobre la 
dinámica local y la relación riesgo-desarrollo. En la construcción de escenarios y 
estrategias de intervención y en el proceso de toma de decisiones sobre soluciones e 
intervención concretas. La apropiación se deriva de la participación real, del 
convencimiento de la pertinencia, del objeto de intervención y del papel de los actores 







2.2.1.7 Gestión del riesgo  
Se entiende por Gestión del Riesgo al proceso eficiente de planificación, 
organización, dirección y control dirigido al análisis de riesgos, la reducción de riesgos, el 
manejo de desastres y la recuperación ante eventos ya ocurridos. 
Alcance de la Gestión de Riesgo 
Paulatinamente se ha llegado a la conclusión de que el riesgo mismo es el problema 
fundamental y que el desastre es un problema derivado. Riesgo y los factores de riesgo se 
han convertido en los conceptos y nociones fundamentales en el estudio y práctica en torno 
a la problemática de los desastres.  
Tal transformación en las bases paradigmáticas del problema ha sido acompañada 
por un creciente énfasis en la relación que los riesgos y los desastres guardan con los 
procesos y la planificación del desarrollo y, en consecuencia, con la problemática 
ambiental y el carácter sostenible (o no) del desarrollo. Riesgos y desastres ya se 
visualizan con componentes de la problemática del desarrollo y no como condiciones 
autónomas generadas por fuerzas exteriores a la sociedad. 
 La gestión correctiva busca reducir las condiciones de vulnerabilidad existentes. 
 La gestión prospectiva que evita la generación de nuevas condiciones de 
vulnerabilidad. 
 La gestión reactiva busca responder de la mejor manera ante situaciones de desastre 
(preparativos para la emergencia y reconstrucción) 
2.2.1.7.1 Evento adverso 
Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, 
causadas por un suceso natural, generado por la actividad humana o mixto. Puede ser una 






2.2.1.7.2 Análisis de riesgo 
El análisis de riesgos pasó de ser una simple función a convertirse en un área 
esencial de la gestión de riesgos, que permite bajo un uso sistemático de la información 
disponible, determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos adversos así como 
la magnitud de sus posibles consecuencias. 
Entre las actividades más relevantes se encuentran: 
- Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza. 
- Determinar la existencia y grado de vulnerabilidad 
- Identificar las medidas y recursos disponibles. 
- Construir escenarios de riesgo probables 
- Determinar niveles aceptables de riesgos así como consideraciones costo-beneficio. 
- Fijar prioridades en cuanto a tiempos y movimientos de recursos. 
- Diseñar sistemas de administración efectivos y apropiados para implementar y 
controlar los procesos anteriores. 
Como se puede deducir de lo expuesto, los insumos generados por el Análisis de 
Riesgos son fundamentales para todos los demás componentes de la gestión de riesgos. 
Amenaza  
Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 
origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar 
específico, con una intensidad y duración determinadas. 
Se trata del peligro latente que representa la probable manifestación de un evento 
adverso físico de origen natural, socio-natural o antropogènico (por ejemplo tecnológico), 
que pueda producir efectos adversos en las personas, las actividades productivas, la 
infraestructura, los bienes o los servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un 





que un evento adverso se presente con cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de 
un periodo de tiempo definido (Lavell, 2003). 
Tal como se establece en la última definición las amenazas pueden originarse por 
eventos de tres tipos: 
- Natural: Su ocurrencia está asociada a la dinámica propia del planeta, no están 
causados directamente por la acción del ser humano sobre el medio. Dentro de estos se 
destacan los sismos, erupciones volcánicas, tsumanis, huracanes, tornados, 
inundaciones y los deslizamientos, entre otros. Dentro de este tipo de eventos existen 
algunos sobre los cuales no es posible hacer algún tipo de intervención preventiva. 
- Socio-natural: En su ocurrencia influye los eventos adversos asociados a la dinámica 
propia del planeta y las intervenciones del ser humano sobre el medio. Dentro de estos 
se pueden encontrar deslizamientos e inundaciones principalmente. 
- Antrópicos: Este tipo de amenazas se desencadenan por la acción directa del ser 
humano sobre el medio, de manera no intencional. Dentro de estas se pueden mencionar 
accidentes generados por la actividad industrial y contaminación ambiental 
principalmente que pueden generar eventos tales como incendios, explosiones, fugas o 
derrames. Dentro de estos se pueden considerar los riesgos biológicos que se entienden 
como la posibilidad de liberación de agentes vivos como virus y bacterias, o por la 
acción de toxinas producidas por diferentes agentes incluyendo plantas y animales. 
Vulnerabilidad  
Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema, expuesto a una amenaza, que 
corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Olivera (2006) dice es la 
susceptibilidad de un elemento o conjunto de elementos de un sistema social, económico o 





potencialmente destructivo o desestabilizador. Esta susceptibilidad es función de la 
resiliencia y resistencia del sistema. 
La vulnerabilidad está enfocada a los elementos expuestos tales como la población, 
la infraestructura, el medio natural y el construido 
De acuerdo con Wilches 1998, se pueden identificar una serie de factores que 
condicionan esta vulnerabilidad entre los cuales están los factores ambientales, los físicos, 
los económicos, los sociales, educativos y los culturales.   
Vulnerabilidad Educativa 
Se analiza con relación a la adecuada implementación de las estructuras curriculares, 
en los diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados a 
la Gestión del Riesgo de Desastres, orientado a preparar (para las emergencias) y educar 
(crear una cultura de prevención) a los estudiantes con un efecto multiplicador en la 
sociedad. 
Igualmente la educación y capacitación de la población en dichos temas, contribuye 
a una mejor organización y, por tanto, a una mayor y efectiva participación para mitigar o 
reducir los efectos de un desastre. 
La información sobre este tipo de vulnerabilidad, también podrá obtener sea través 
de un cuadro, que debe elaborarse de acuerdo a las variables y las características, según el 
nivel de vulnerabilidad existentes en el centro poblado donde se va a realizar la Estimación 
de Riesgo. 
La ausencia de conocimiento sobre las causas, los efectos y las razones por las cuales 
se presentan desastres, el conocimiento de la historia y la falta de preparación y 
desconocimiento del comportamiento individual y colectivo en caso de desastre son 





que no tienen una buena cobertura en una comunidad propensa y la falta de socialización 
de la información aumentan la vulnerabilidad. 
El análisis de la vulnerabilidad educativa está vinculado a variables como programas 
educativos formales en Gestión del riesgo de Desastres, programas de capacitación a la 
población, campañas de difusión, cobertura de los programas educativos, entre 
otras.(Gestión de Riesgo de Desastres, Indeci, Módulo 5, p. 186)  
Riesgo 
Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 
económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinados. 
El "riesgo aceptable" se refiere al valor específico de daños que la comunidad está 
dispuesta a asumir. 
El riesgo se basa en la cuantificación del daño esperado, ante la manifestación de una 
amenaza específica. Depende no sólo de la amenaza, sino también de la susceptibilidad y 
capacidad de reacción de lo expuesto. 
La expresión R = f (A,V), significa que el riesgo está en función de la amenaza y de 
la vulnerabilidad y que es directamente proporcional a ambas; de allí la necesidad de 
estudiarlas cuidadosamente, para tener una adecuada estimación del riesgo. 
Riesgo y Desastres 
Los desastres no son más que la materialización de unas condiciones de riesgo 
existentes, las cuales no sólo dependen de la posibilidad que se presenten eventos o 
fenómenos intensos, sino también de unas condiciones de vulnerabilidad, que son los 
factores que favorecen o facilitan que se desencadene el desastre ante la ocurrencia de los 
eventos adversos. 
La vulnerabilidad en sus diferentes modalidades no es otra cosa que un déficit de 





planificación del desarrollo, con el fin de reducir o evitar las consecuencias sociales, 
económicas y ambientales. La vulnerabilidad de los asentamientos humanos está 
íntimamente ligada a los procesos sociales que allí se desarrollan y usualmente tiene que 
ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la comunidad ante 
amenazas de diferente índole. 
En resumen, la degradación del medio ambiente, el empobrecimiento y la ocurrencia 
de desastres están íntimamente ligados. Los desastres son eventos ambientales cuya 
materialización es el resultado de la construcción social del riesgo, mediante el aumento en 
unos casos de la vulnerabilidad y en otros casos de las amenazas o de ambas circunstancias 
simultáneamente. 
La categoría "desastre" hace referencia a aquellas situaciones de anormalidad grave 
(esto es, trascendental y superlativa) que afectan la vida, salud, bienes y hábitat de 
poblaciones humanas (y en ciertos casos, poblaciones animales y vegetales) más allá de los 
umbrales de resistencia y de auto reparación de los sistemas implicados. El concepto no se 
circunscribe al evento negativo de magnitud e impacto más allá de lo ordinario; cobra su 
verdadera dimensión al incluir el sujeto pasivo del evento y al hacer referencia a sus 
debilidades intrínsecas, a su propensión o "sensibilidad" a la amenaza que se materializará 
en un evento mayor negativo (la vulnerabilidad); y sobre todo, a su capacidad de enfrentar 
el evento (resiliencia), reparar lo dañado y reconstruirse (autopoiesis). 
Desde la anterior perspectiva, el desastre es una situación colectiva de signo 
negativo, al que se llega por la conjunción infortunada de fuerzas sobrehumanas (de origen 
natural o antrópico) y condiciones de vulnerabilidad, que conlleva un detrimento a una 
colectividad. Es importante destacar que se trata de situaciones más allá de la órbita 





Desde el punto de vista sistémico, para que haya desastre, es necesario que la 
perturbación generadora del mismo tenga la capacidad de trastocar el funcionamiento del 
sistema en su totalidad o en alguna de sus provincias o subsistemas, de modo tal que deje 
sin efecto temporalmente, la cohesión de los elementos que lo componen. 
Desastre, desde ese punto de vista, es sinónimo de entropía. En términos corrientes 
es lo mismo que hablar de anormalidad o lo que es igual, de ruptura del orden establecido. 
Un desastre puede provocar diferentes tipos de efecto, aquellos llamados directos, 
indirectos y secundarios. Los efectos directos se ocasionan sobre los activos inmovilizados 
y en las existencias (bienes finales y en proceso) durante el lapso mismo en que ocurrió el 
desastre, representados por la destrucción parcial o total de la infraestructura física, 
edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y almacenaje, 
mobiliario, perjuicios en tierras de cultivo, en obras de riego, embalses, etc. Los efectos 
indirectos, se derivan de los efectos directos que han afectado la capacidad productiva y la 
infraestructura social y económica durante el periodo que va desde la ocurrencia del evento 
hasta la recuperación parcial o total de la capacidad productiva, como ejemplos pueden 
citarse pérdida de cosechas futuras, pérdidas en producción por falta de materia prima, 
impuestos no recibidos por el fisco, mayores costos de transporte, costos adicionales para 
enfrentar las nuevas situaciones derivadas de la emergencia o desastre. En algunas 
ocasiones puede suceder lo contrario, que a raíz de la emergencia se generen nuevas 
oportunidades económicas, las cuales deberán restarse a los estimados de daños. 
Finalmente están los efectos secundarios, que hacen referencia a la incidencia del 
desastre sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, por lo 
tanto reflejan las repercusiones de los daños directos e indirectos, sin incluirlos, por 
ejemplo, el impacto en la tasa de crecimiento del producto interno bruto global y sectorial; 





importaciones, pago de servicios externos); cambios en el nivel de endeudamiento, en las 
reservas monetarias, en las finanzas públicas y en la inversión bruta. Puede ser necesario 
llegar incluso a estimar los efectos secundarios sobre el proceso inflacionario, el nivel de 
empleo y el ingreso familiar. 
La existencia de desastre o de pérdidas y daños en general supone la previa 
existencia de determinadas condiciones de "riesgo". Un desastre representa la 
materialización de condiciones de riesgo existente. 
El nivel de riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y su 
capacidad de modificar los factores de riesgo que potencialmente lo afectan. En este 
sentido, desastres son riesgos mal manejados. Todo riesgo está construido socialmente, 
aun cuando el evento físico con el cual se asocia sea natural. 
Recursos disponibles para la gestión del riesgo 
Están representados por las capacidades y medios con que cuenta una comunidad 
para evitar y mitigar el riesgo, así como para prepararse y enfrentar situaciones adversas. 
Ejemplos: 
- Personas informadas, capacitadas, entrenadas, especializadas. 
- Leyes, directivas; planes de seguridad; comités, brigadas; disposición de recursos 
económicos y financieros; infraestructura adecuada; equipamiento, herramientas, 
espacio; comunicación, botiquín, agua, psicología. 
2.2.1.7.3 Reducción del riesgo 
Constituye el área más reciente de la gestión de riesgos, por ende su 
conceptualización está aún en evolución. Las actividades que se realizan en esta área están 
dirigidas a eliminar el riesgo o a disminuirlo, en un esfuerzo claro y explícito por evitar la 





Los avances en el área de reducción de riesgos han sido importantes pero han estado 
sujetos a limitaciones. Siempre se han visto como actividades costosas y quizás uno de los 
mayores problemas con que se ha enfrentado es la "sectorialidad" (enfoque por 
compartimientos) con que se ha tratado. El riesgo entonces no ha sido conceptuado de 
forma integral sino fragmentado, de acuerdo con el enfoque de la disciplina particular 
involucrada en su valoración, situación que ha variado en aspectos epistemológicos y 
metodológicos. Lamentablemente esta dispersión de esfuerzos no ha facilitado la labor de 
los tomadores de decisiones, quienes requieren una aproximación de carácter integral, 
transectorial y multidisciplinaria. 
La mayoría de las organizaciones que han realizado tareas en esta área son 
instituciones educativas o dedicadas a la investigación como las universidades, institutos 
geológicos e hidro-metereológicos, organismos no gubernamentales, fundaciones, entre 
otras, para lo cual han contado con el apoyo económico de fondos, de financiación y 
fomento, de gobiernos amigos y organismos multilaterales o bilaterales. 
Recientemente se ha incrementado la participación de los bancos multilaterales hacia 
esta área. Ellos han reconocido el impacto -económico, político, ambiental y social- que 
generan los desastres en el desarrollo de los países de la región y han iniciado un proceso 
de ajuste para incluir los aspectos de reducción de riesgos dentro de sus políticas. 
Sin embargo, el tema de los desastres se reconoce ahora como un tema más amplio y 
complejo. Se ha llegado al punto donde la reducción de riesgos no puede ser dejada en 
manos exclusivas de pocos especialistas. Por lo anterior, se apunta a abordar el tema de 
una manera proactiva e integral. El viejo mito de que la respuesta es la solución ya no es 
válido y hay que apuntar a la reducción del riesgo en donde todos formamos parte integral 





En la medida en que los esfuerzos que se realicen en esta área puedan ayudar a 
diferentes sectores a concretar y poner en práctica sus estrategias, se estará contribuyendo 
a una gestión coherente y consistente del riesgo, el manejo de la preparación y la respuesta, 
así como la recuperación, incidiendo positivamente en el desarrollo de la región. 
Dentro de esta área, se pueden distinguir dos componentes: 
Prevención 
Acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento o 
impidiendo los daños a través, por ejemplo, de evitar la exposición del sujeto a la amenaza. 
Es difícil lograr medidas que neutralicen completamente un riesgo, sobre todo si este se 
origina a partir de una amenaza de origen natural, tales como huracanes, terremotos, 
erupciones volcánicas y tsunamis. Generalmente las medidas de prevención son altamente 
costosas y poco viables cuando se analizan en el contexto de la realidad existente. 
Ejemplos de medidas de prevención son la reubicación permanente de viviendas, de 
centros de producción o de infraestructura, localizados en zonas de alta amenaza 
(deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.). Ahora, no hay lugar a dudas, 
la prevención toma su mayor importancia y adquiere el máximo de aplicación en procesos 
de futuro desarrollo, cuando se plantea por ejemplo un área de expansión de una ciudad, un 
cambio en el uso de la tierra, circunstancias en las cuales el concepto de prevención puede 
ser incluido como una variable más en los criterios para la toma de decisiones. 
Mitigación 
Conjunto de acciones dirigidas a reducir los efectos generados por la posible 
ocurrencia de un evento adverso. Se busca implementar acciones que disminuyan la 
magnitud del evento y por ende disminuir al máximo los daños. Algunas actividades 





atenuar el impacto, la elaboración de normas acerca del manejo de los recursos naturales y 
la confección de códigos de construcción. 
 Es común escuchar, especialmente en los últimos años, entre especialistas y 
personal que participan en tareas relacionadas con la atención de los desastres, que es 
necesario crear una nueva cultura de la prevención, una nueva forma de percibir, 
interpretar y reaccionar, tanto antes como durante y después de su ocurrencia. Ese 
sentimiento, cada vez más generalizado, obliga a pensar que es preciso que se dé un 
cambio, un cambio en las personas, que de lograrse, haga posible la concreción de esa 
nueva cultura, de una nueva visión y acción del ser humano respecto a su medio, 
sustentada en "una relación dinámica y activa del hombre con sus semejantes y con su 
habitat" (Calderón A., 1994 pág. B-03-2), que oriente a las personas hacia nuevas formas 
de percibir los riesgos de su contexto, y a interpretar, de manera objetiva, lo que ocurre o 
pueda ocurrir en su alrededor. Además que le permita aprender y crear nuevas y más 
acertadas maneras de reaccionar, ante los riesgos que le presente el medio. Este cambio, al 
que se aspira, no podrá surgir espontáneamente. Muchos siglos han pasado y no se 
evidencia aún en las poblaciones señales concretas que muestren el surgimiento del nuevo 
paradigma a pesar del tiempo y de lo que han sufrido las comunidades, producto de los 
desastres. Salvo las excepciones de rigor, se sigue haciendo casi lo mismo. Las nuevas 
generaciones siguen reaccionando de la misma forma que lo hicieron sus abuelos, o sea, se 
cometen los mismos errores y se siguen sufriendo, por lo tanto, las mismas lamentables 
consecuencias: en síntesis no se nota un nuevo rumbo cultural respecto a los riesgos y los 
desastres. 
Lo grave de la situación anterior, no significa, que convenga imponer ese cambio. Es 
común que los verdaderos cambios provoquen reacciones opuestas. Cuán difícil sería 





pensar y de actuar respecto a los riesgos y sus efectos. Por lo tanto, las estrategias para 
alcanzar las metas deben ser otras. Escudero y López nos dan una pauta en este sentido "el 
desarrollo del cambio como mejora no puede ser mandado, sino facilitado, promovido, 
anunciado" (1991, p. 52). 
 En el caso concreto de los centros educativos, el cambio, en primer instancia, debe 
ser institucionalizado o sea debe ser aquel" que ha sido incorporado a las estructuras, 
funciones y procesos del trabajo pedagógico de un centro escolar hasta el punto que ha 
llegado a formar parte de sus señas habituales y cotidianas de identidad, de su orientación 
organizativa y pedagógica, de su cultura y de sus modos de funcionamiento". (Escudero y 
López, 1991, p. 53). 
 En las personas, y en este caso en los estudiantes, el cambio que demostrará la 
adopción de la nueva cultura de prevención se podrá observar en nuevos estilos de vida, 
producto de una nueva manera de percibir, interpretar y reaccionar; hecho que promoverá, 
a su vez, una nueva forma de vivir y de convivir de las personas consigo mismo, con sus 
semejantes y con la naturaleza. 
 En el grupo que va logrando el cambio se notará claramente, una nueva actitud, 
evidente, en aspectos de índole organizativo, de adecuado empleo de los recursos, y en las 
mismas experiencias de aprendizaje que se desarrollan en las clases y en las relaciones 
entre el personal y los estudiantes.  
 ¿Pero, cuál será la herramienta principal para lograr crear la nueva cultura de la 
prevención? 
 Se propone la educacion como la herramienta que va a afectar la cultura, claro, no 
entendida solamente como un servicio que se va a recibir la persona, sino también como 





son tareas inseparables. Lo que se haga en el campo convencionalmente llamado "cultura" 
tiene que asentarse forzosamente. 
2.2.2 Cambio de actitud en los estudiantes  
Ramírez, (2005) define actitud como la disposición de la persona a responder, de 
determinada manera, ante personas, objetos y sucesos en un contexto determinado. 
Esta relación es tan fuerte en las personas, que frecuentemente pueden predecir sus 
conductas inmediatas. Así, es común escuchar expresiones al respecto como "cuando 
tiembla, Marta se asusta mucho, por el contrario, Mirna casi siempre se muestra tranquila", 
esa tendencia, característica en Marta o Mirna: por asustarse, la primera, o mostrarse más 
serena, la segunda, es sin duda producto de actitudes formadas por medio de un 
aprendizaje sustentado en las percepciones que cada una ha creado respecto al sismo. De 
aquí se deriva el criterio de que las actitudes que se forman, son producto en gran medida, 
de las percepciones, que las personas tienen. Esto explica, a su vez, la manera como ellas 
reaccionan, como ellas actúan. 
Las actitudes se forman a partir de las percepciones y los conocimientos, ojalá 
complementados con el buen ejemplo que se dé especialmente a los niños y los jóvenes. 
En el caso de un centro educativo, ese buen ejemplo, debe darlo el docente en primer 
lugar, quien representa un modelo para los estudiantes. 
Rodríguez (1991) indica que “La actitud es la manifestación o el ánimo con el que 
afrontamos una determinada situación, puede ser a través de una actitud positiva o actitud 
negativa.  La actitud positiva permite afrontar una situación enfocando al individuo 
únicamente en los beneficios de la situación en la cual atraviesa y, enfrentar la realidad de 
una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la actitud negativa no permite al individuo 
sacar algún provecho de la situación que se está viviendo lo cual lo lleva a sentimientos de 





La actitud crítica analiza lo verdadero de lo falso y encontrar los posibles errores, 
esta no permite aceptar algún otro conocimiento que previamente no sea analizado para 
asegurarse que los conocimientos adquiridos sean puramente válidos. Algunos expertos de 
la filosofía, consideran la actitud crítica como una posición intermedia entre el 
dogmatismo y el escepticismo, como defensa de que la verdad existe, sometiendo a 
examen o crítica a todas las ideas que pretenden ser consideradas verdaderas. (Rodríguez 
A. 1991) 
2.2.2.1 Componentes 
2.2.2.1.1 Componente cognitivo  
Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 
cognitiva de objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así 
como por la información que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos 
actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y 
Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 
generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer 
caso el efecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no 
afectará para nada a la intensidad del afecto. 
2.2.2.1.2 Componente afectivo 
Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más 
característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 
opiniones - que se caracterizan por su componente cognoscitivo. 
2.2.2.1.3 Componente conductual 
Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el 





Meléndez  (2013) Una actitud es la forma que tenemos de responder a alguien o 
algo. Además, es generalmente ocasionada por un estímulo y se encuentra influenciada por 




El elemento cognitivo va a estar reflejado por lo que pensamos, creemos y nuestros 
esquemas que tenemos de la vida y de nosotros mismos. 
El elemento afectivo se ocasiona por nuestros sentimientos, emociones y todo 
aquello que nos motiva. 
Finalmente, el elemento conductual es aquel que se ve influenciado por nuestras 
acciones y eticidad. 
Es así como estos tres elementos van a definir las actitudes que desarrollemos ante 
ciertas circunstancias. Es decir, tal como lo mencione en la entrada anterior, nuestras 
actitudes no se determinan únicamente por nuestro comportamiento en sí (elemento 
conductual) sino también por lo que pensamos y sentimos acerca del tema en cuestión. 
Arnau  (2010) De las concepciones de actitud expuestas en las líneas precedentes, se 
desprenden tres grandes consideraciones que pueden ser de interés para relacionar la 
actitud con la competencia: la incidencia de los tres componentes (cognitivo, conductual y 






 a) Los tres componentes influyen en la ejecución de la actitud directamente   
 La influencia de los tres factores: cognitivo, conductual y afectivo, en este triple 
flujo,  explican en gran parte la predicción y ejecución del comportamiento deseado o 
esperado (Azjen, 2001; Ajzen y Fishbein, 2005; Fazio, 1995; Olson y Stone, 2005). Según 
esta afirmación, las ideas, los comportamientos y las emociones influyen directamente en 
la manera de actuar. Por consiguiente, de alguna u otra forma, si se mejora la información, 
las destrezas y hábitos de comportamiento y se introducen emociones y sentimientos 
favorables a la ejecución, se mejorarán los resultados de la actitud y la predición del 
comportamiento (Ajzen 2001; Ajzen y Fishbein, 2005;  Johnson, Maio y Smith-McLallen, 
2005; Maio y Haddock, 2010; Marsh y Wallace 2005; Montané et al., 2007). Dicha 
predicción se incrementa cuando las actitudes están basadas en la experiencia directa y 
dependen de la propia personalidad (Fazio y Zanna, 1981); son más accesibles a la 
memoria (Fazio, 1995; Gawronski y LeBel, 2008); son extremas (Holland, Verplanken y 
Knippenberg, 2002; Petersen y Dutton, 1975); son consistentes (Eagly y Chaiken, 2005) y 
no son ambivalentes (Armitage y Conner, 2000). El enfoque triádico es un hecho a 
considerar tanto en la estructura como en la intervención o formación de las actitudes 
(Eagly y Chaiken, 2007; Fabrigar, MacDonald y Wegener, 2005). Citados por Arnau 
Sabates. 
 Resulta difícil reducir la actitud sólo a la predisposición. Es cierto que, 
académicamente, la actitud puede entenderse como predisposición a la ejecución, pero 
para poder constatar que existe una predisposición habrá que evaluar la ejecución de la 
actitud. Por consiguiente, la evaluación de la ejecución de la actitud forma parte intrínseca 
de la misma actitud. La observación de la conducta o las diferentes formas de evaluación 
de la actitud, son un ejemplo de cómo la amplia literatura relacionada con la evaluación de 





concepto de actitud (Albarracín et al., 2005; Bohner y Wänke, 2002; Erwin, 2001; Fazio y 
Olson, 2003; Gawronski, 2007; Haddock y Maio, 2004; Krosnick, Judd y Wittenbrink, 
2005; Maio y Haddock, 2010). Citados por Arnau Sabates. 
 Aportaciones sobre la relación conceptual entre actitud y competencia desde la 
teoría del cambio de actitudes. 
b) Las tres dimensiones interactúan entre sí  
Las tres dimensiones de la actitud, además de incidir cada una por separado en la 
respuesta de la actitud, están íntimamente relacionadas entre sí. De este modo, los 
contenidos cognitivos influyen a su vez y, dependen, de los componentes afectivos y de los 
elementos conductuales en forma de hábitos de comportamiento y de destrezas. Son 
numerosos los autores que relacionan los procesos de pensamiento con las emociones y los 
hábitos, y consideran estos tres componentes los que preparan la ejecución de la actitud y, 
por extensión, del comportamiento si se realiza un paralelismo entre la predisposición 
interna y la ejecución de la actitud (Eagly y Chaiken, 2005, 2007; Maio y Haddock, 2010; 
Montané et al., 2007; Zanna y Rempel, 1988). Citados por Arnau Sabates.   
 Esta nueva concepción de la estructura de la actitud dificulta que una sola dimensión 
en si misma, pueda explicar la predisposición a ejecutar la actitud.  Según esto será 
aventurado reducir la actitud a una sola dimensión, por ejemplo a la afectiva. 
Hipotéticamente sólo seria posible conseguir un cambio de actitudes en el caso de que las 
restantes dimensiones (cognitiva y conductual) estuvieran presentes de manera implícita y 
presentaran una valencia y consistencia suficiente entre ellas (Maio y Haddock, 2010). De 
hecho, se define que la actitud es el resultado de una combinación de los tres factores 
(Albarracín et al., 2005; Bohner y Wänke 2002; Eagly y Chaiken, 1993, 2005, 2007; Erwin 





 c) La manifestación de la actitud influye a su vez en los mismos elementos que la 
ayudaron a emerger  
 La expresión de la actitud influye a su vez, de manera interactiva, en los mismos 
elementos que incidieron en su ejecución (Ajzen y Fishbein, 2005; Albarracín et al., 2005; 
Marsh y Wallace, 2005; Montané et al., 2007). Lógicamente si la conducta es el resultado 
de los tres componentes de la actitud, puesto que están íntimamente relacionados, ésta a su 
vez influye en los tres factores ya mencionados, aunque seguramente de manera muy 
diversa según el objeto o el resultado de la ejecución de la actitud (Clore y Schnall, 2005; 
Kruglanski y Stroebe, 2005; Olson y Stone, 2005). Citados por Arnau Sabates.  
 Se constata que las actitudes predisponen a ejecutar determinados comportamientos 
que, una vez puestos en práctica, pueden remodelar o cambiar las actitudes, llegando a 
desarrollar otras nuevas que requieran nuevos comportamientos y, por extensión, nuevas 
competencias. Actitud y comportamiento, siempre están en desarrollo, puesto que forman 
parte de un mismo proceso de intercomunicación y de interdependencia recíproca (Ajzen y 
Fishbein, 2005; Eagly y Chaiken, 1993, 2005, 2007; Fazio, 1995; Fazio y Zanna, 1981; 
Olson y Stone, 2005). La ejecución del role playing, es un ejemplo de cómo la expresión 
de la conducta puede transformar el mismo comportamiento anterior y, en consecuencia, 
cambiar las actitudes previas (Jannis 1968, citado en Olson y Stone, 2005). Citados por 
Arnau Sabates 
2.3 Definición de términos básicos  
Educación para la Gestión del Riesgo: que el docente reconozca a la institución 
educativa como parte integral de un sistema complejo, en el que cada actor, desde 
sus competencias y responsabilidades, cumpla un rol que se complemente con el de 
otros actores, directa o indirectamente comprometidos en el mismo proceso de 





Gestión del riesgo: Conjunto de decisiones administrativas, de organización y 
conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para 
implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el 
impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 
consecuentes. 
Análisis del riesgo: El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo 
que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, 
deben ser gestionados por el emprendedor con especial atención. 
Reducción del riesgo: al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo 
que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de 
la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y 
del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos. 
Mitigación: Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto 
adverso de las amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental. 
Prevención: Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas, y medios 
empleados para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y biológicos 
relacionados con dichas amenazas. 
Amenaza: Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que 
puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad 
social y económica o degradación ambiental. 
Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, 
económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 
impacto de amenazas. 
Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, 





deterioro ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o 
antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Convencionalmente el riesgo es 
expresado por la expresión Riesgo = Amenazas x vulnerabilidad 
Actitud: un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, 
que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase 







Hipotesis y variables 
3.1.Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia Lima, 
periodo 2015. 
H0. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia Lima, 
periodo 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en  la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
HE0. Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en  la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
HE2. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
HE0. Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en la actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la 





HE3. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
HE0. Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en la actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
3.2. Variables 
Determinación de variables 
El presente trabajo tiene dos variables de estudio: Variable dependiente y variable 
independiente. 
Clasificacion de las variables 
- Variable dependiente: Actitud ante eventos adversos. 
- Variable independiente: Educación para la gestión de riesgo. 
Variable Independiente:  Educación para la gestión de riesgo 
Definición conceptual 
Educación para la gestión del riesgo es el proceso de comunicación social, que forma 
integralmente al ser humano, para comprender científicamente los riesgos, ser capaz de 
evitarlos, y mitigarlos y de responder, en forma efectiva, a sus consecuencias (Ramírez, 
2005). 
Variable Dependiente: Actitud ante eventos adversos. 
Definición conceptual 
Rodríguez A. (1991) La actitud es la manifestación o el ánimo con el que 







3.3. Operacionalizacion de las variables   
Tabla 1 
Cuadro de Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensión Indicadores Instrumento 
VI: 
Educación para la 
gestión de riesgo 




 Dominio del contenido de la 
gestión del riesgo 
 Identificaciòn de las 
amenazas 
 Identificaciòn de las 
vulnerabilidades 
 Identificaciòn de las áreas de 
seguridad  




Gestión de Riesgo 
 
 
Reducción del riesgo 
 
 Acciones de prevención 
 Realiza acciones de 
mitigación     
 Evaluaciòn de la gestión del 
riesgo 
 








 Capacidad de identificación 
de riesgos 
 Nivel de participación 
 Grado de responsabilidad 
 Capacidad de organización en 
el simulacro 










 Actitud solidaria y 
colaborativa 
 Tolerante al peligro 
 Expresa sentimientos 
 
 Actitud proactiva 
 Capacidad de coordinación 
 Actitud ante un sismo 











4.1 Enfoque de investigación 
La investigación se insertó en el paradigma cuantitativo. Según Ñaupas (2013, p. 73) 
el enfoque cuantitativo: “Se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por 
ende tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la observación y medición de las 
unidades de análisis, el muestreo y el tratamiento estadístico”. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Por la profundidad del estudio que se realizó,  la investigación es de tipo aplicada. 
Por tener propósitos prácticos bien definidos para actuar, transformar y producir cambios 
en un determinado sector de la realidad, dando soluciones a situaciones o problemas 
concretos e identificables. (Bunge, 1971). 
Nivel de investigación: Es de carácter explicativo, según Babbie (1979), este nivel de 
investigación pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 
fenómeno. Apunta a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretende responder a 
preguntas ¿por qué ocurre?.  Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren 
del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 
4.3 Diseño  de investigación 
Corresponde a una investigación experimental. El estudio de investigación 
experimental cuando las variables no pueden ser controlados por el investigador y cuando 
se trabaja con muestras naturales o intactas. Este nuevo enfoque de investigación, 
propuestos por Campbell y Stanley (1996) y desarrollado por Cook y Campbell (1979), 
permite resolver problemas de índole práctico, propios de ámbitos aplicados, como cuando 
se pretende introducir cambios en el sistema educativo o en el régimen laboral de las 





organizaciones de servicio, entonces esta metodología es conocida explícitamente, como 
evaluación de programas. 
Este diseño experimental es de tipo cuasi experimental. Son diseños en los cuales no 
se ha utilizado la asignación al azar en la constitución de los grupos (Naupas, et al. 2013).  
El más utilizado de estos diseños es diseño con un grupo de control no equivalente. 
Tal grupo se forma con sujetos que tengan características similares a las que poseen las 
personas del grupo que servirá de grupo experimental. Generalmente, las variables de 
igualación son: edad, sexo, escolaridad y nivel socioeconómico. 
 No se asignan al azar las personas al grupo experimental y al grupo control. 
 Se aplica el tratamiento al grupo experimental. 
 Se hacen mediciones antes (Pre test) y después  (Post test) en ambos grupos. 
 Se comparan al final la medición  después  del grupo experimental con la medición 
después del grupo de control. 
El diseño se representa de la siguiente manera:  




_ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
Control:  6to. “B” 
 
O1 
_ _ _ _ _ 
O3 
X 
_ _ _ _ _ _ _ 
 
O2 
_ _ _ _ _ _ 
O4 
  La línea punteada indica que el grupo de control es no equivalente. No ha sido 
seleccionado al azar, sino que se le ha conformado por igualación con el grupo 
experimental. 
Para esta investigación se emplea el método científico como método general y, como 
específicos al método de formalización, el de matematización  y el inferencial. 
El de formalización: porque los resultados de la investigación serán generalizados para 





El de matematización: debido a que en la prueba de hipótesis, se procesan los datos y 
se presentan los resultados, se van aplicar formulas y parámetros estadísticos. 
El inferencial: se empleó este método para deducir los resultados y para formular las 
conclusiones parciales hasta llegar a la conclusión general. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1   Población: 
La población para este estudio la constituyen todos los estudiantes del nivel de 
Educación Primaria de la IEP. Santa Teresa de la Cruz, en el período 2015, que en total 
son: 93 personas. 
4.4.2 Muestra: 
No se ha utilizado la asignación al azar en la constitución de los grupos.  
Según Hernández (2006, p. 240), en la muestra no probabilística: “…la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación y de quien hace la muestra.”. 
De acuerdo a la indicación de Hernández, se procedió a elegir el grupo experimental 
representado por la sección 6to. “A” con 20 estudiantes y el grupo de control  representado 
por la sección 6to. “B” con 20 estudiantes.  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
4.5.1 Técnicas de recolección de datos. 
Técnicas para la recolección de datos: 
- Observación directa e indirecta. 
- La encuesta. 
Para el procesamiento y análisis de datos: 
- Tabulación y distribución de frecuencias. 





- Porcentajes y tasas. 
Para la presentación de resultados: 
- Gráficos lineales  o de barra. 
Las técnicas empleadas fueron: Para Hernández et al. (2006) la observación consiste 
en el registro sistemático,  válido y confiable de comportamiento y conducta  manifiesta.  
Técnica de observación de tipo experimental: El comportamiento de la unidad de 
observación (variable dependiente) es consecuencia de la influencia de otra variable 
(variable independiente), que han sido intencionalmente manipuladas por el observador 
(investigador), y ambas están bajo estricto control, es decir, el investigador crea 
artificialmente el hecho que va a investigar (Carrasco, 2009, p. 284). 
Técnicas de lectura: Es un conjunto de habilidades  y destrezas físicas y mentales del 
investigador, para captar comprender e interpretar el contenido y significado de los 
documentos escritos necesarios para recolección de datos, utilizando esta técnica también 
sencilla para la recolección de datos (Carrasco et al., 2009, p. 279). 
Técnica del fichaje: Es una técnica que se ha usado para la recopilación de datos, 
consiste en registrar información significativa para el trabajo de investigación, en tarjetas 
llamadas fichas, las fuentes de recopilación de información fueron de libros, tesis, revista, 
estas fichas fueron de resumen (Carrasco et al., 2009, p. 280). 
Análisis de documentos: Es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen 
como propósito analizar material impreso. Habiendo usado esta técnica  para  la 
elaboración del marco teórico del estudio (Bernal, 2006, p. 177). 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información . 
- Cuestionario 






4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se siguió las siguientes etapas: 
- Se realizó el analsis de de la confiabilidad del instrumento. 
- Se realizó el análisis de ítems y dentro de este análisis: el índice de dificultad y el 
índice de validez. 
- Se calcularon las medidas descriptivas básicas que incluyen, la media, mediana, 
valores mínimo y máximo de las variables en estudio. 
- Para el análisis inferencial se utilizó primero la prueba de Shapiro Wilk para determinar 
la normalidad de los datos.  En la prueba de las hipótesis se utilizó la prueba no 
paramétrica de U de Mann Whitney. 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Análisis de características técnicas del cuestionario 
La consideración de la confiabilidad  y validez de un instrumento con el que se haya 
recogido determinados datos, contribuirá si estará mejor o peor fundamentada una decisión 
basada en los mismos. Si ocurriera que el cuestionario no gozase de un grado de validez y 
fiabilidad adecuada, debería ser modificada sustancialmente, ya que de ser así, no aportaría 
información relevante y no estaríamos midiendo lo que pretendemos medir. 
A continuación, nos centraremos en el estudio de las características técnicas del 
cuestionario (validez y confiabilidad). 
Validez de los instrumentos  
La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes a la 
investigación y se verificara si el contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 1 magíster y 3 doctores en educación, para validar el 
instrumento. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos, profesores de la universidad con 






Opinión de expertos sobre el Cuestionario 
Expertos 
Evaluación del cuestionario sobre la Actitud 
ante eventos adversos 
Dr. Francisco  Víctor García León 85% 
Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 90% 
Dr. Narciso Fernández Saucedo 85% 
Dr. Miguel Alejandro Jara Ahumada 85% 
Promedio de valoración  86.25% 
Confiabilidad del instrumento 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, se utilizó una muestra piloto de 10 
alumnos que representa el 25% del total de la muestra. Para establecer la confiabilidad de 
la Prueba de Laboratorio y de Conocimientos se aplicó la fórmula de Alfa de Crombach. 






























α = Valor del coeficiente de Crombach para determinar la confiabilidad del instrumento 
resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
N = Número de ítems. 
S2i = Varianza de los puntajes de cada ítems. 
S2t = Varianza total de las filas. 
Tabla 3 
Interpretación del coeficiente de Alfa de Crombach 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Según el análisis realizado, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 95%. 
Considerando la escala de valores que determina el rango de 0.81 a 1.00 y el valor de 
0.950 obtenido, se puede decir que el instrumento aplicado en la presente investigación 






Resultados de la confiabilidad del Cuestionario sobre Actitud frente a eventos adversos   
Instrumento Alfa de Crombach Confiabilidad 
Test de Actitud frente 
eventos adversos 
0.950 Muy alta 
Cuantificación de las respuestas del cuestionario 
 Antes de cuantificar los ítems fue necesario determinar si cada ítem estaba 
formulado de manera directa o inversa. En la tabla 5 se muestra los resultados del análisis.    
Tabla 5 






































Si un ítem está formulado de manera directa la cuantificación es la siguiente: 
Siempre Casi siempre  A veces Nunca 
4 3 2 1 
En caso contrario si el ítem está formulado de manera inversa la cuantificación es la 
siguiente: 
Siempre Casi siempre A veces Nunca 
1 2 3 4 
Análisis de ítems 
Los ítems se formularon de manera lógica para que midan el constructo, variable, o 
rasgo que interesa evaluar con el cuestionario.  
El grado en que cada ítem es un "buen medidor" del rasgo de interés es algo que se 
puede comprobar estadísticamente de manera sencilla si obtenemos tres indicadores para 
cada ítem:  
 El índice de dificultad.  
 El índice de homogeneidad.  
 El índice de validez.  
El análisis de los ítems se realizó sobre la muestra piloto (10 sujetos), y una vez 
cuantificadas las respuestas de cada individuo, se forma una matriz de datos. 
a) El índice de dificultad  
Este primer indicador sirve para cuantificar el grado de dificultad de cada cuestión, 
por lo que sólo tiene sentido su cálculo para ítems de tests de rendimiento óptimo. Por lo 
que no se realizó este análisis, puesto que requería los sujetos que han acertado a la 
respuesta y los sujetos que han intentado resolver, lo que no se adecua al cuestionario que 







b) El índice de homogeneidad  
El índice de homogeneidad, llamado a veces índice de discriminación, de un ítem 
(Hj) se define como la correlación de Pearson entre las puntuaciones de los N sujetos en el 
ítem j y las puntuaciones X en el total del test. 
Según la disposición de la matriz de datos, para obtener los Hj de los ítems, se calcula la 
correlación entre las columnas j y la columna X de puntuaciones directas en la prueba. 
Tabla 6 
Correlación de Pearson ítem – total, en el componente cognitivo 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 














- Pre Test 
1,000 
Nota: En la Tabla 6 se tienen los resultados de correlación de cada ítem con el total, esto 
indica el grado en que contribuye a la homogeneidad o consistencia interna del test, en esta 
prueba se obtuvo que todos los ítems tienen una correlación positiva, por lo que se 
determinó como válidos en esta prueba. Además llos resultados de la  correlación son 
mayores o iguales que 0.4, por lo que es un indicar que los ítems contribuyen a la 










Correlación de Pearson ítem – total, en el componente afectivo 
Matriz de correlaciones inter-elementos 










Componente Afectivo - 
Pre Test 
1,000 
Nota: Según los resultados que se muestran en la tabla 7, todos los ítems tienen una 
correlación positiva y mayor que 0.04 por lo cual se determinó que contribuyen en el 
constructo del componente afectivo. 
Finalmente se analizaron los ítems del componente conductual, lo que mostraron un 
resultado favorable en la determinación del constructo de todos los ítems. (ver tabla 8) 
Tabla 8 
Correlación de Pearson ítem – total, en el componente conductual 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 











Conductual - Pre Test 
1,000 
Nota:  Resultados obtenidos por el SPSS. 
b) El índice de validez 
En el índice de validez, las puntuaciones de los N sujetos en un ítem j pueden 
correlacionarse también con las que estos sujetos obtienen en un criterio de validación 





se correlacione los ítems con los resultados de otro test que miden también la variable en 
estudio. Esta prueba no se realizó. 
5.2 Presentacion y análisis de los resultados 
Los resultados fueron procesados a través de la estadística descriptiva e inferencial. 
Análisis Descriptivo 
Análisis de la Actitud ante Eventos Adversos   
Tabla 9 
Comparación de los estadísticos descriptivos en el Componente Cognitivo  
 
 Grupo Mediana Media Mín. Máx. 
Componente 
Cognitivo - Pre 
Test 
Grupo de Control 9,00 8,55 5 13 
Grupo Experimental 8,00 9,10 6 15 
Total 8,50 8,83 5 15 
Componente 
Cognitivo - Post 
Test 
Grupo de Control 8,00 8,35 5 14 
Grupo Experimental 16,00 15,80 11 19 
Total 13,00 12,08 5 19 
Nota: En la Tabla 9 y la Figura 1, tenemos los resultados de la comparación de las 
medianas en el componente cognitivo, según estos resultados se tiene que en el grupo 
experimental la diferencia es de 1 en el Pre test, mientras que luego de aplicado el 










Comparación de los estadísticos descriptivos en el Componente Afectivo  
 Grupo Mediana Media Mín. Máx. 
Componente 
Afectivo - Pre 
Test 
Grupo de Control 9,00 9,00 6 14 
Grupo Experimental 7,00 8,45 5 18 
Total 8,50 8,73 5 18 
Componente 
Afectivo - Post 
Test 
Grupo de Control 7,50 8,15 5 14 
Grupo Experimental 17,00 16,55 12 19 
Total 14,00 12,35 5 19 
Nota: Según los resultados que se muestran en la Tabla 10, en el componente afectivo se 
puede apreciar que en el Pre test, el grupo de control tenía un mejor puntaje en 
comparación del grupo experimental, que se diferenciaba de 2 puntos. En cambio en el 
Post Test, el grupo experimental obtuvieron mayores puntajes en cuanto a esta dimensión, 
diferenciándose de 10 puntos en comparación del grupo de control. Esto indica que el 













Comparación de los estadísticos descriptivos en el Componente Conductual  
 Grupo Mediana Media Mín. Máx. 
Componente 
Conductual - Pre 
Test 
Grupo  Control 8,00 8,30 6 14 
Grupo 
Experimental 
7,00 9,00 5 17 
Total 7,50 8,65 5 17 
Componente 
Conductual - Post 
Test 
Grupo  Control 8,00 8,25 5 14 
Grupo 
Experimental 
17,00 16,40 12 19 
Total 13,00 12,33 5 19 
Nota: Según los resultados que se muestran en la Tabla 11, en la comparación de las 
medianas en el componente conductual, se tiene que en el Pre test, el grupo de control se 
diferenciaba de 1 punto del grupo experimental. En el Post test, los resultados muestran 
que el grupo experimental se diferencia de 9 puntos del grupo de control, por lo que se 
evidenció que el programa de gestión de riesgo si influyó en el componente conductual 
(Ver Figura 3).   
 








Comparación de los estadísticos descriptivos en la actitud ante eventos adversos  
 Grupo Mediana Media Mín. Máx. 
Actitud ante 
eventos 
adversos - pre 
test 
Grupo de Control 8,00 8,70 6 13 
Grupo Experimental 7,00 8,80 6 17 
Total 8,00 8,75 6 17 
Actitud ante 
eventos 
adversos - post 
test 
Grupo de Control 7,00 8,20 5 14 
Grupo Experimental 16,50 16,25 13 19 
Total 13,50 12,23 5 19 
Nota: En la Tabla 12 y Figura 4, se tiene la comparación de las medianas en el pre y post 
test de la actitud ante eventos adversos, se muestra que antes de la aplicación del 
programa, el grupo de control tenía mejor puntaje en comparación del grupo experimental, 
diferenciándose en 1 punto; sin embargo, en el post test, luego de la aplicación del 
programa, el grupo experimental se diferenció del grupo de control con 9.5 puntos, lo que 
nos indicaba que el programa si influenció en cuanto al cambio de actitud de los 
estudiantes.   
 
 







Antes de decidir si aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario 
evaluar  si los datos tenían una distribución normal.  Para verificar si los datos obtenidos 
tienen una distribución normal, aplicamos la prueba de Shapiro Wilk, que se utiliza cuando 
el número de datos es menor que 50. En el análisis planteamos las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos tienen una distribución normal. 
H1: Los datos no tienen distribución normal. 
Si el valor de significancia es menor que 0.05 entonces se rechazó la hipótesis nula (H0). 
Según los resultados que se observan en la Tabla 13, en la prueba de Shapiro Wilk, 
en la mayoría de variables de análisis no tienen distribución normal, por la cual en la 
prueba de Hipótesis se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica para la 
comparación de los grupos en el pre test y en el post test. 
Tabla 13  
 Prueba de normalidad de Shapiro Wilk  
 Grupo 
Shapiro-Wilk   






0,935 20 0,189 Aceptar H0 Normal 
Grupo 
Experimental 
0,861 20 0,008 Rechazar H0 No normal 
Componente 




0,922 20 0,108 Aceptar H0 Normal 
Grupo 
Experimental 






0,867 20 0,010 Rechazar H0 No normal 
Grupo 
Experimental 
0,865 20 0,010 Rechazar H0 No normal 
Actitud ante 
eventos 




0,938 20 0,220 Aceptar H0 Normal 
Grupo 
Experimental 






0,901 20 0,044 Rechazar H0 No normal 
Grupo 
Experimental 






0,830 20 0,003 Rechazar H0 No normal 
Grupo 
Experimental 










0,879 20 0,017 Rechazar H0 No normal 
Grupo 
Experimental 







0,823 20 0,002 Rechazar H0 No normal 
Grupo 
Experimental 
0,926 20 0,131 Aceptar H0 Normal 
Prueba no paramétrica para la comparación de 2 grupos independientes: U de 
Mann-Whitney 
 En las pruebas paramétricas se ponen a prueba los parámetros de la media y la 
varianza, en cambio, en las pruebas no paramétricas se contrastan las puntaciones de las 
distribuciones de los grupos. 
Dado que las variables en estudio no tenían distribución normal se utilizó la prueba 
no paramétrica de U de Mann-Whitney. 
La prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica aplicada a dos 
muestras independientes, se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) y 
determinar que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente 
significativa). 
La fórmula es la siguiente: 
𝑈 = min⁡(𝑈1, 𝑈2) 









U1 y U2 : Valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1  : Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2  : Tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1  : Sumatoria de los rangos del grupo 1. 





Calculados los valores de U1 y U2, se elije el más pequeño para comparar con los 
críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades asociadas con valores pequeños 
como los de U en la prueba de Mann-Whitney, en caso de muestras grandes, se calcula el 
valor Z, pues en estas condiciones se distribuye normalmente.  
Si el valor obtenido es mayor que el valor crítico entonces se debe rechazar la hipótesis 
nula. 
Nivel de significación: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 
Ha y se rechaza H0. 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta H0 y se 
rechaza Ha. 
Se debe de tener en cuenta que aquí se comparan las medianas de los grupos. 
Contrastacion de hipótesis. 
Para el contraste de las hipótesis, se utilizó los resultados del post test, debido a que 
era necesaria la comparación de los grupos de estudio luego de la aplicación del programa 
de gestión de riesgo. Así también, se formularon las hipótesis nulas y alternas, los cuales 
fueron contrastados a un nivel de confianza del 95% 
Hipótesis General 
H0: Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en la actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa  Santa Teresa de la Cruz, distrito Lurigancho Chosica, provincia Lima, 
periodo 2015 
H1: Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 






A. Hipótesis Estadísticas 
H1:  p-valor < 0.05       (Hipótesis estadística alterna) 
H0:  p-valor  ≥  0.05     (Hipótesis estadística nula) 
B. Prueba Estadística 
U de Mann Whitney. 
C. Determinación del rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Si el estadístico de contraste p-valor es menor que 0.05 se rechaza la H0.  
 Según los resultados de la Prueba de U de Mann en la comparación de los grupos 
en cuanto a la Actitud frente eventos adversos, el valor de significancia bilateral en el pre 
test es mayor que 0.05 (p-valor=0,478 >0.05), por lo que ambos grupos no tenían 
diferencias significativas, esto era una condición necesaria antes de empezar el 
experimento, ya que demostraba que ambos grupos estaban en condiciones similares. 
Después de la aplicación del programa, en el post test se muestra que el valor de 
significancia es menor que 0.05 (p-valor=0,000<0,05), por lo que se rechazó la hipótesis 
nula, es decir que hay diferencias significativas en los grupos.      
Tabla 14 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney de la Actitud ante eventos adversos.  
 
Estadísticos de contrastea 
 
Actitud ante eventos 
adversos - pre test 
Actitud ante eventos 
adversos - post test 
U de Mann-Whitney 173,500 3,500 
W de Wilcoxon 383,500 213,500 
Z -0,727 -5,350 
Sig. asintót. (bilateral) 0,467 0,000 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
0,478 0,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 







Existen evidencias suficientes para inferir que las actividades de educación para la 
gestión del riesgo influyen de manera significativa en la actitud ante eventos adversos de 
los estudiantes de la Institución Educativa Privada Santa Teresa de la Cruz.   
Primera Hipótesis Específica 
H0: Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en  la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes de la IEP. 
Santa Teresa de la Cruz. 
H1: Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en  la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes de la IEP. 
Santa Teresa de la Cruz. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1:  p-valor < 0.05       (Hipótesis estadística alterna) 
H0:  p-valor  ≥  0.05     (Hipótesis estadística nula) 
B. Prueba Estadística 
U de Mann Whitney. 
C. Determinación del rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Si el estadístico de contraste p-valor es menor que 0.05 se rechaza la H0.  
 Según los resultados que se muestran en la Tabla 15, en la prueba de U de Mann 
Whitney, aplicado al componente cognitivo. Se obtuvo que en el pre test, el valor de 
significancia es mayor que 0,05, por lo que se evidenciaba que antes de aplicar el 
programa al grupo experimental ambos grupos estaban en condiciones similares (p-





Whitney en el Post Test, muestra que el valor de significancia bilateral es menor que 0,05 
(p-valor00,000<0,05), por lo que se rechazó la hipótesis nula de no diferencias. Por lo 
tanto se evidenció que hubo cambios significativos en el componente cognitivo en el grupo 
experimental.   
Tabla 15 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney del Componente Cognitivo.  
Estadísticos de contrastea 
 
Componente Cognitivo - Pre 
Test 
Componente Cognitivo - Post 
Test 
U de Mann-Whitney 191,500 8,500 
W de Wilcoxon 401,500 218,500 
Z -0,232 -5,199 
Sig. asintót. (bilateral) 0,817 0,000 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
0,820 0,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Nota:  Resultados obtenidos por el SPSS. 
Conclusión estadística 
Existen evidencias suficientes para inferir que las actividades de educación para la 
gestión del riesgo influyen de manera significativa en  la actitud cognitiva ante eventos 
adversos de los estudiantes de la IEP Santa Teresa de la Cruz.  
Segunda Hipótesis Específica 
H0: Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en la actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la IEP. 
Santa Teresa de la Cruz. 
H1: Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la IEP. 
Santa Teresa de la Cruz. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1:  p-valor < 0.05       (Hipótesis estadística alterna) 





B. Prueba Estadística 
U de Mann Whitney. 
C. Determinación del rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Si el estadístico de contraste p-valor es menor que 0.05 se rechaza la H0.  
Según los resultados que se muestran en la Tabla 16, se tiene la prueba de U de 
Mann Whitney en el prre test  y post test en el Componente afectivo, se puede apreciar que 
antes de la aplicación del programa, el valor de significancia era mayor que 0,05 (p-
valor=0,221>0,05), esto indicaba que no se evidenciaba diferencias significativas en los 
grupos de estudio. Sin embargo, en el Post Test, el valor de significancia es menor que 
0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto se aceptó la hipótesis de la 
investigación. 
Tabla 16 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney del Componente Afectivo.  
Estadísticos de contrastea 
 
Componente Afectivo - 
Pre Test 
Componente Afectivo - Post 
Test 
U de Mann-Whitney 154,500 5,500 
W de Wilcoxon 364,500 215,500 
Z -1,252 -5,290 
Sig. asintót. (bilateral) 0,210 0,000 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
0,221 0,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Nota:  Resultados obtenidos por el SPSS. 
Conclusión estadística 
Existen evidencias suficientes para inferir que las actividades de educación para la 
gestión del riesgo influyen de manera significativa en la actitud afectiva ante eventos 







Tercera Hipótesis Específica 
H0: Las actividades de educación para la gestión del riesgo no influyen de manera 
significativa en la actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
H1: Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes de la 
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1:  p-valor < 0.05       (Hipótesis estadística alterna) 
H0:  p-valor  ≥  0.05     (Hipótesis estadística nula) 
B. Prueba Estadística 
U de Mann Whitney. 
C. Determinación del rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0.05 
Si el estadístico de contraste p-valor es menor que 0.05 se rechaza la H0.  
En la Tabla 17, se muestran los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney en el 
Componente Conductual, se tiene que en el pre test en valor de significancia bilateral era 
mayor que 0,05 (p-valor=0,925>0,05), por lo que no se evidenciaba diferencias 
significativas antes de aplicación del programa; en cambio en el post test, el valor de 
significancia bilateral es mayor que 0.05 (p-valor<0.05), por lo que se rechazó la hipótesis 









Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney del Componente Conductual.  
Estadísticos de contrastea 
 
Componente Conductual - 
Pre Test 
Componente Conductual 
- Post Test 
U de Mann-Whitney 196,500 6,000 
W de Wilcoxon 406,500 216,000 
Z -0,096 -5,284 
Sig. asintót. (bilateral) 0,923 0,000 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
0,925 0,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Nota:  Resultados obtenidos por el SPSS. 
Conclusión estadística 
Existen evidencias suficientes para inferir que las actividades de educación para la gestión 
del riesgo influyen de manera significativa en el de actitud conductual ante eventos 
adversos de los estudiantes de la IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Luego del análisis realizado se determinó que los datos no tenían una distribución normal, 
por la cual se procedió a utilizar una prueba no paramétrica para la comparación de los 
datos del Grupo de Control y el Grupo Experimental, se utilizó en este caso la prueba de U 
de Mann Whitney, a un nivel de confianza del 95%. 
 En la prueba de la hipótesis general, basada en los resultados de la prueba de U de 
Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 por lo que se 
rechazó la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, es decir que luego de la 
aplicación de las actividades de educación para la gestión del riesgo hubo un cambio 
significativo en la actitud frente a eventos adversos en el grupo experimental. 
 En cuanto a la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes, según la 
prueba de U de Mann Whitney el valor de significancia obtenido fue de 0.000, menor que 
0.05, por la cual se rechazó la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna, es decir que hay 
diferencias significativas entre los grupos en el post test; por lo que se evidenció una 





 Sobre la actitud afectiva ante eventos adversos, se observó que en el Pre test no 
había diferencias significativas, pero en el Post test se comprobó que hay diferencias 
significativas, lo que comprueba que el programa aplicado de actividades para la gestión 
de riesgo si influyen de manera significativa en el cambio de actitud afectiva. 
También, en el cambio de actitud conductual ante eventos adversos, observamos en 
el Pre test que no había diferencias significativas, pero en el Post test se comprobó que hay 
diferencias significativas. Estos cambios conductuales evidencian que las actividades de 
educación para la gestión del riesgo son de suma importancia para el cambio de actitud de 






1. La aplicación de las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de 
manera significativa en la actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la 
Institución Educativa Privada Santa Teresa de la Cruz, debido a que según los 
resultados de comparación se comprobó que las diferencias entre el grupo 
experimental y el grupo de control son significativos, con un nivel de confianza del 
95%. 
2. La aplicación de las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de 
manera significativa en  la actitud cognitiva ante eventos adversos de los estudiantes 
de la IEP. Santa Teresa de la Cruz. Según la prueba de U de Mann Whitney, se 
observó que el valor de significancia en el Post Test fue menor que 0.05, por lo que se 
rechazó la hipótesis nula.    
3. Las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de manera 
significativa en la actitud afectiva ante eventos adversos de los estudiantes de la IEP. 
Santa Teresa de la Cruz. Según la prueba de U de Mann Whitney, se observó que el 
valor de significancia en el Post Test fue menor que 0.05 por la que se rechazó la 
hipótesis nula. 
4. Según la prueba de U de Mann Whitney de comparación de grupos independientes, se 
concluye que las actividades de educación para la gestión del riesgo influyen de 
manera significativa en la actitud conductual ante eventos adversos de los estudiantes 
de la IEP. Santa Teresa de la Cruz. Se rechazó la hipótesis nula ya que el valor de 







1. Es conveniente que desde lo educativo, se trabaje el fortalecimiento de la cultura de 
Gestión del Riesgo, sobre todo en lo referente a la prevención, mitigación y 
desarrollo de capacidades a fin de disminuir la vulnerabilidad, teniendo en cuenta 
la necesaria lectura de la incidencia de factores físicos, naturales, socioculturales 
expresados en un territorio y contextos dados, así como su interacción entre ellos, 
conduciendo los procesos pedagógicos hacia un análisis integral que de cuenta de 
la complejidad de la problemática y por supuesto, una comprensión holística de la 
misma. 
2. Acorde con lo anterior, es importante desde el planteamiento curricular del país o 
de la Institución educativa, considerar la transversalidad como la posibilidad de 
dimensionar la educación en Gestión del Riesgo en las diferentes disciplinas o 
áreas propuestas, permitiendo al estudiante y docente además enfatizar en los 
valores y actitudes hacia la construcción y fortalecimiento de una ética ambiental y 
se articula con temas relacionados, como la intra e interculturalidad, los derechos 
de niños, niñas y jóvenes, la ciudadanía, y la perspectiva de género, entre otros. 
3. La Educación en Gestión del Riesgo es necesario tratarla como algo inherente al 
desarrollo, pues las situaciones de riesgo y desastres que padecen las poblaciones, 
se deben en gran medida a la concepción que sobre ello se tiene. Es así que como 
se generan estilos de vida que afectan sus propias condiciones de seguridad y 
sostenibilidad. 
4. Desde la educación es conveniente promover la formación en y para la 
participación como objetivo fundamental, que permita la formación de actores con 
capacidad de transformación de su realidad, a partir de la comprensión y de la 





5. Los procesos educativos de Gestión del Riesgo es importante que requieran de la 
reflexión crítica permanente y formativa alrededor de los retos pedagógicos y 
didácticos, construyendo metodologías que permitan la comprensión y manejo 
integral de los diferentes factores que inciden en la generación de situaciones de 
riesgo de desastre en la sociedad y para la construcción de escenarios deseables 
desde la historia, valores y cultura de cada comunidad. 
6. Es muy necesario el fortalecimiento de la institucionalización de la educación en 
Gestión del Riesgo, el fortalecimiento de capacidades en la formación continua de 
docentes, estudiantes y padres de familia, promover la investigación para la 
educación en Gestión del Riesgo en el ámbito escolar, fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional y multisectorial, promover la participación 
comunitaria, incorporación de enfoques transversales a la educación en Gestión del 
Riesgo: derechos, género, inter e intraculturalidad, comunicación para el cambio 
social entendida como un proceso integral, estratégico y debidamente planificado, 
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Matriz de consistencia 
Influencia de la educación para la gestión del riesgo en el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Teresa de la Cruz, distrito de Lurigancho Chosica , provincia Lima, periodo 2015 








¿De qué manera las actividades de 
educación para la gestión del riesgo 
influyen en el cambio de actitud ante 
eventos adversos de los estudiantes de 
la Institución Educativa Privada Santa 
Teresa de la Cruz, en el periodo 2015? 
Problemas específicos  
 ¿De qué manera lasactividades de 
educación para la gestión del 
riesgoinfluyenen el cambio de actitud 
cognitiva ante eventos adversos de 
los estudiantes de la IEP. Santa 
Teresa de la Cruz?. 
 ¿De qué manera las actividades de 
educación para la gestión del 
riesgoinfluyenen el cambio de actitud 
afectiva ante eventos adversos de los 
estudiantes de la IEP. Santa Teresa de 
la Cruz?  
 ¿De qué manera las actividades de 
educación para la gestión del riesgo 
influyen en el cambio de actitud 
conductual ante eventos adversos de 
los estudiantes de la IEP. Santa 
Teresa de la Cruz? 
Objetivo general 
Establecer que las actividades de 
educación para la gestión del riesgo 
influye en el cambio de actitud ante 
eventos adversos de los estudiantes 
de la  Institución Educativa Privada 
Santa Teresa de la Cruz, en el 
periodo 2015. 
Objetivos específicos  
 Establecer que las actividades 
deeducación para la gestión del 
riesgoinfluyen en el cambio 
deactitud cognitiva ante eventos 
adversosde los estudiantes de la  
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
 Establecer que las actividades 
deeducación para la gestión del 
riesgo influyen enel cambio de 
actitud afectiva ante eventos 
adversos de los estudiantes de la  
IEP. Santa Teresa de la Cruz . 
 Establecer que las actividades de 
educación para la gestión del 
riesgo influyen en el cambio de 
actitud conductual ante eventos 
adversos de los estudiantes de la  
IEP. Santa Teresa de la Cruz. 
Hipótesis general 
Las actividades de educación para la gestión 
del riesgo influyen significativamente en el 
cambio de actitud ante eventos adversos  de 
los estudiantes de la  Institución Educativa 
Privada Santa Teresa de la Cruz, en el 
periodo 2015. 
Hipótesis específicas  
 Las actividades de educación para la 
gestión del riesgo influyen 
significativamente en el cambio de actitud 
cognitiva ante eventos adversos de los 
estudiantes de la  IEP. Santa Teresa de la 
Cruz. 
 Las actividades de educación para la 
gestión del riesgo 
influyensignificativamente en el cambio 
de actitud afectiva ante eventos adversos 
de los estudiantes de la  IEP. Santa Teresa 
de la Cruz. 
 Las actividades de educación para la 
gestión del riesgo influyen 
significativamente en el cambio de actitud 
conductual ante eventos adversos de los 




Educación para la 
gestión del riesgo 
Dimensiones 
 Análisis del riesgo. 
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de primaria de 
la IEP Santa 














Tabulación de los Datos  
 
        COMPONENTE COGNITIVO - PRE TEST   
N° Grupo Sexo Edad It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 PRECC 
1 1 1 11 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 8 
2 1 1 12 1 4 2 1 1 2 2 1 4 4 2 1 10 
3 1 1 11 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 13 
4 1 2 12 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 9 
5 1 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
6 1 2 11 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 
7 1 2 10 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 8 
8 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
9 1 1 10 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 8 
10 1 1 11 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 
11 1 2 11 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 10 
12 1 1 11 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 4 3 13 
13 1 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 
14 1 1 10 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 9 
15 1 1 12 1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 3 4 12 
16 1 1 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 6 
17 1 2 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 6 
18 1 2 11 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 9 
19 1 2 10 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 10 
20 1 2 11 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 9 
1 2 2 12 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 7 
2 2 1 11 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 6 
3 2 2 10 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 12 
4 2 1 11 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 15 
5 2 1 11 1 4 3 2 3 2 2 4 4 2 4 4 15 
6 2 2 11 4 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 12 
7 2 2 11 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 8 
8 2 2 10 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 11 
9 2 1 11 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 
10 2 2 11 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 9 
11 2 2 11 1 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 8 
12 2 1 11 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 
13 2 2 12 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 12 
14 2 1 11 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 9 
15 2 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 
16 2 1 11 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 
17 2 1 11 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 
18 2 1 11 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 
19 2 2 11 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 13 
20 2 2 10 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 
 
Grupo:   Grupo de control 1  Género: Masculino 1 
 Grupo experimental 2       Femenino 2 








  COMPONENTE AFECTIVO - PRE TEST 
N° It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 It21 PRECA 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 7 
2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6 
3 2 4 2 3 1 2 1 1 2 10 
4 2 2 2 3 1 4 4 2 3 13 
5 1 1 2 2 2 3 1 4 3 11 
6 2 3 2 1 2 1 1 2 1 8 
7 2 2 2 2 2 1 1 3 2 9 
8 1 1 2 1 2 1 1 1 1 6 
9 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 
10 2 3 2 1 2 1 2 2 2 9 
11 2 3 2 2 2 3 2 3 3 12 
12 2 3 3 2 4 2 4 4 1 14 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 
14 1 1 1 1 1 2 1 3 3 8 
15 3 1 3 3 2 1 1 1 1 9 
16 2 3 2 3 2 1 1 1 1 9 
17 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 
18 2 3 4 4 1 4 2 1 1 12 
19 2 2 2 2 2 1 2 2 1 9 
20 1 1 2 1 2 1 4 1 3 9 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 11 
4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 13 
5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 18 
6 2 3 4 3 1 4 4 1 3 14 
7 2 2 2 1 2 1 1 1 2 8 
8 2 2 2 1 3 1 4 1 1 9 
9 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 
11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 
12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 
13 2 3 3 1 3 1 2 1 1 9 
14 2 3 2 1 3 1 1 1 2 9 
15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
17 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 
18 1 2 1 2 3 1 1 1 1 7 
19 2 2 4 2 1 3 4 1 3 12 
20 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 






  COMPONENTE CONDUCTUAL - PRE TEST   
N° It22 It23 It24 It25 It26 It27 It28 It29 It30 PRECCO PREACT 
1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 7 7 
2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 7 8 
3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 8 10 
4 3 4 3 4 3 3 3 1 1 14 12 
5 1 1 1 1 2 1 2 2 2 7 8 
6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 7 
7 1 2 1 1 2 1 1 2 1 7 8 
8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 6 
9 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 7 
10 1 2 2 2 2 1 2 2 2 9 9 
11 2 3 2 2 2 3 2 2 1 11 11 
12 3 3 3 2 3 3 2 2 1 12 13 
13 1 1 1 1 1 1 2 2 1 6 6 
14 1 1 2 1 2 3 1 1 1 7 8 
15 1 1 1 1 2 1 4 1 2 8 10 
16 1 3 2 2 2 1 2 2 1 9 8 
17 1 2 1 1 2 3 1 2 1 8 7 
18 2 2 2 1 2 2 1 1 1 8 10 
19 1 2 2 2 3 3 2 2 1 10 10 
20 2 3 2 2 2 2 1 2 1 9 9 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 6 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 7 6 
3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 14 12 
4 2 4 2 2 3 3 2 3 3 13 14 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 17 17 
6 2 3 2 1 3 3 2 3 3 12 13 
7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 7 
8 2 3 2 2 4 2 2 1 1 11 10 
9 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 6 
10 4 4 1 3 1 4 2 1 1 12 9 
11 2 1 1 1 2 2 1 1 1 7 7 
12 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 6 
13 2 3 2 2 2 2 2 1 1 9 10 
14 2 2 2 2 3 3 2 2 1 11 10 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 
16 2 1 1 1 1 2 1 1 1 6 6 
17 2 1 1 1 2 1 1 1 1 6 6 
18 1 1 2 1 2 2 1 1 1 7 7 
19 2 3 2 3 2 4 2 2 1 12 12 
20 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 6 
PRECCO: Promedio (escala vigesimal) del componente conductual Pre Test.  






  COMPONENTE COGNITIVO - POST TEST 
N° Ite1 Ite2 Ite3 Ite4 Ite5 Ite6 Ite7 Ite8 Ite9 Ite10 Ite11 Ite12 POSTCC 
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 6 
2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 
3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 7 
4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 8 
5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
6 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 12 
7 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 1 2 9 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 
9 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 7 
10 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 9 
11 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 
12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 
13 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 8 
14 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 11 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 
16 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 9 
17 1 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 13 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
19 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 7 
20 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 14 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 14 
2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 1 2 13 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 16 
4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 18 
5 1 5 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 13 
6 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 16 
7 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 16 
8 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 13 
9 3 4 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 11 
10 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 19 
11 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 17 
12 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 15 
13 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 15 
14 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 15 
15 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 18 
16 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 19 
17 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 16 
18 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 19 
19 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 16 
20 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 17 






  COMPONENTE AFECTIVO - POST TEST 
N° Ite13 Ite14 Ite15 Ite16 Ite17 Ite18 Ite19 Ite20 Ite21 POSTCA 
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 6 
2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 8 
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 
4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 
5 1 2 1 1 2 2 1 2 2 8 
6 2 4 3 2 3 3 2 3 3 14 
7 1 2 1 1 2 2 1 2 2 8 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 
9 1 2 1 1 1 1 1 1 3 7 
10 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 
11 1 2 1 1 2 2 1 2 2 8 
12 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6 
13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 
14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 11 
15 1 2 2 2 2 1 1 1 2 8 
16 1 1 1 1 1 2 1 2 2 7 
17 2 2 2 2 2 3 2 3 3 12 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
19 1 2 2 1 1 2 1 2 1 7 
20 3 3 3 2 3 3 2 3 3 14 
1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 14 
2 4 2 2 3 1 1 3 3 3 12 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 18 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 17 
5 3 3 4 4 3 4 2 4 3 17 
6 3 3 4 4 3 3 3 3 3 16 
7 3 3 4 3 3 4 2 4 3 16 
8 2 3 3 4 3 3 2 4 3 15 
9 2 4 3 3 3 3 3 4 3 16 
10 4 3 4 4 4 4 4 4 3 19 
11 4 3 4 4 4 4 3 4 3 18 
12 2 3 3 3 3 3 2 4 3 14 
13 3 3 4 3 4 4 4 4 3 18 
14 3 3 3 3 3 3 2 4 3 15 
15 3 3 4 4 3 4 3 4 4 18 
16 4 3 4 4 3 4 4 4 4 19 
17 4 3 4 4 4 4 3 4 3 18 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 19 
19 4 3 4 4 4 3 3 4 3 18 
20 4 3 4 4 3 3 3 1 1 14 






  COMPONENTE CONDUCTUAL - POST TEST   
N° Ite22 Ite23 Ite24 Ite25 Ite26 Ite27 Ite28 Ite29 Ite30 POSTCCON POSTACT 
1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 7 6 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 8 8 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 
4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 7 
5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 7 
6 2 3 2 3 3 3 2 2 3 13 13 
7 1 2 1 2 2 2 2 1 2 8 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 
9 1 1 1 1 1 2 2 1 2 7 7 
10 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 7 
11 1 1 1 1 2 2 2 1 2 7 7 
12 1 2 1 1 1 1 3 2 2 8 8 
13 1 2 1 1 2 2 1 2 2 8 7 
14 1 2 2 2 3 2 2 2 3 11 11 
15 1 3 1 1 2 2 2 1 1 8 7 
16 1 3 1 1 2 2 2 1 2 8 8 
17 1 3 2 2 2 2 2 2 2 10 12 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 
19 1 2 1 1 2 2 2 1 2 8 7 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 3 14 14 
1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 13 14 
2 4 4 3 4 2 2 3 4 2 16 14 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 17 17 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 19 18 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 17 16 
6 3 4 3 3 3 3 3 4 3 16 16 
7 2 4 3 2 3 3 2 4 3 14 15 
8 3 4 3 2 3 3 3 3 2 14 14 
9 2 3 1 2 3 3 3 3 3 13 13 
10 4 4 3 4 3 4 4 4 4 19 19 
11 3 4 3 3 3 4 3 4 3 17 17 
12 2 3 2 2 3 3 2 2 3 12 14 
13 3 4 3 3 4 3 3 4 3 17 17 
14 3 4 3 3 3 3 3 3 3 16 15 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 3 19 18 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 19 19 
17 3 3 3 4 4 4 3 4 3 17 17 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 3 19 19 
19 4 4 3 4 4 4 4 4 3 19 18 
20 3 4 3 4 3 2 3 2 3 15 15 
POSTCCON: Promedio (escala vigesimal) del componente conductual Post Test.  























































































































1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
4 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 
6 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
7 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 







 Cuestionario sobre la actitud ante eventos adversos  
 
Indicaciones para responder el cuestionario 
1. Este Cuestionario ha sido diseñado para conocer el cambio de actitud en la gestión del 
riesgo. 
2. Sólo se requieren máximo 10 minutos para responderlo. 
3. No hay respuestas correctas o incorrectas. Mientras más sincero seas en tus respuestas 
más útil será el resultado. 
4.  Es necesario responder todos los ítems o preguntas. 




1. Identifico de inmediato los riesgos en el lugar donde me encuentro 
        Siempre                  Casi siempre                   A veces                    Nunca   
 
2. Cuando siento un temblor corro al patio para protegerme 
 Siempre                  Casi siempre                   A veces                    Nunca   
 
3. Las normas de prevención sirven cuando la gente las cumple 
Siempre                  Casi siempre                   A veces                    Nunca   
 
4. Promuevo el pensamiento creativo e innovador para la gestión del riego 
              Siempre                Casi siempre                 A veces                    Nunca   
 
5. Durante la capacitación participo con preguntas y sugerencias 
        Siempre                  Casi siempre                   A veces                    Nunca   
 
6. Me gusta participar en brigadas de emergencia   
Siempre                  Casi siempre                   A veces                    Nunca   
 
7. Me gusta asumir alguna responsabilidad en la gestión del riesgo  
Siempre       Casi siempre            A  veces                   Nunca                                            
 
8. Es necesario prepararse cuando un desastre produce pocas molestias 






9. Me es indiferente el asumir alguna responsabilidad ante los riesgos 
Siempre         Casi siempre           A  veces                   Nunca                                            
 
10. Organizo a mis compañeros para la evacuación en el simulacro 
Siempre                   Casi siempre                   A  veces                   Nunca       
 
11. Es preferible que cada uno vea si se organiza o no para el simulacro 
Siempre                   Casi siempre                   A  veces                   Nunca       
 
 
12. Muestro indiferencia ante la organización para el simulacro     




13.  Promuevo la solidaridad y apoyo mutuo entre mis compañeros 
                   Siempre              Casi siempre                  A  veces                   Nunca               
 
14. Promuevo la cooperación entre mis compañeros 
           Siempre              Casi siempre                A  veces                   Nunca               
 
15. Me es indiferente ser solidario y apoyar a mis compañeros 
Siempre                   Casi siempre                    A  veces                   Nunca               
 
16. Pienso porque estoy asustado y hago algo para controlar mi miedo 
                   Siempre                   Casi siempre              A  veces                   Nunca                 
  
17. Muestro poco interés ante alguna amenaza de un evento adverso 
Siempre                   Casi siempre                   A  veces                   Nunca                 
 
18. Tengo mucho miedo cuando me dicen que hay peligro de huayco o terremoto 
Siempre                   Casi siempre                   A  veces                   Nunca                 
 
19. Permito que los demás conozcan lo que siento 
                 Siempre                   Casi siempre                A  veces                   Nunca                
  
20. Me tensa escuchar la alarma en los simulacros 
Siempre                   Casi siempre                   A  veces                   Nunca                
  
21. Cuando siento un temblor tiendo a desesperarme 









22. Tomo la iniciativa para prevenir  o mitigar los riesgos 
                   Siempre                   Casi siempre               A  veces             Nunca                
 
23. Es mejor esperar que ocurra un desastre para recibir ayuda  
Siempre                   Casi siempre                    A  veces               Nunca                
 
24. Doy orientaciones a mis compañeros ante algún peligro o amenaza    
Siempre                   Casi siempre                    A  veces               Nunca                
 
25. Elijo la mejor forma para coordinar con mis compañeros 
                   Siempre                   Casi siempre               A  veces               Nunca                
 
26. Me gusta hacer lo que mejor me parece ante un evento adverso 
Siempre                   Casi siempre                    A  veces               Nunca                
 
27. Vale la pena coordinar porque mis compañeros hacen caso a indicaciones 
Siempre                   Casi siempre                    A  veces               Nunca                
 
28. Muestro una actitud de autocontrol de mis emociones 
                 Siempre                   Casi siempre                 A  veces               Nunca                
 
29. Intento recordar las acciones para la evacuación 
                Siempre                   Casi siempre                  A  veces               Nunca                
 
30. Puedo mostrar autocontrol de mis emociones ante un evento adverso 















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y nombres del informante:………………………………………………………….. 
1.2 Grado obtenido      ……………………………………………………… 
1.3 Institución donde labora:…………………………  UNE -  La cantuta. 
1.4 Nombre del Instrumento motivo de Evaluación:… Encuesta 
1.5 Autor del Proyecto:…………………………….  .   Leonidas Torres Anaya. 
1.6 Título de la Investigación:………………………….Influencia de la Educación para la Gestión 
del Riesgo en el cambio de actitud ante eventos adversos de los estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Teresa de la Cruz, Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia Lima, Periodo 
2015. 





DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
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investigación. 





lógico en los 
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dimensiones  e 
indicadores. 











IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………… puntos          // 
 
       LUGAR Y FECHA:  La Cantuta, ……/……./……..// 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             ……………………………………………………………… 










                    
 
10.PERTINENCIA 
Es asertivo y  
funcional para 
la  Ciencia 
                    
